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Providence College Cadets 
Honored At Annual Review 
T h i r t y - t w o P r o v i d e n c e C o l l e g e 
R O T C C a d e t s w e r e h o n o r e d at 
t h e 16th A n n u a l R e v i e w a n d 
A w a r d s C e r e m o n y S u n d a y a f ter -
n o o n at t h e c o l l ege . 
S o m e 650 C a d e t s , i n c l u d i n g 
t h e b r i g a d e b a n d a n d d r i l l 
t e a m , p a r t i c i p a t e d i n t h e R e -
v i e w b e g i n n i n g at 2:30 p . m . o n 
H e n d r i c k e n M e m o r i a l F i e l d . 
T h e V e r y R e v . W i l l i a m P a u l 
H a a s , O . P . , c o l l e g e p r e s i d e n t , 
h e a d e d the r e v i e w i n g p a r t y . 
C o l l e g e , m i l i t a r y , s tate a n d 
l o c a l o f f i c i a l s p r e s e n t e d t h e 
a w a r d s to s e l e c t e d cadets f o r 
o u t s t a n d i n g a c a d e m i c a n d m i l i -
t a r y m e r i t . T h e c e r e m o n y e n d -
e d a y e a r ' s t r a i n i n g f o r the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e C a d e t B r i -
gade . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e R O T C 
a w a r d s : 
P r o v i d e n c e C o l l e g e P r e s i d e n t ' s 
T r o p h y : J o h n A . L a R o c c a f r o m 
D u m o n t , N e w J e r s e y . 
A l u m n i S a b r e A w a r d : B r y a n 
V . M a g u i r e f r o m P r o v i d e n c e , 
R h o d e I s l a n d . 
S ta te of R . I . A d j u t a n t G e n -
e r a l ' s T r o p h y : A n t h o n y J . G e r e -
m i a f r o m P r o v i d e n c e , R h o d e 
I s l a n d . 
C i v i l i a n A i d e to t h e S e c r e t a r y 
of t h e A r m y A w a r d : J o h n H o p p 
f r o m C l i f t o n , N e w J e r s e y . 
A l u m n i M i l i t a r y A c a d e m i c 
A c h i e v e m e n t T r o p h y : P a u l A . 
P e l l e t i e r f r o m N a s h u a , N e w 
H a m p s h i r e ; R i c h a r d E . G u i l b e r t 
f r o m B e l l i n g h a m , M a s s a c h u s e t t s ; 
Mancini Elected 
Alembic Editor 
J o s e p h M a n c i n i '68, a n E n g 
l i s h m a j o r f r o m P r o v i d e n c e , has 
b e e n e l e c t e d e d i t o r - i n - c h i e f of 
t h e 1967-'68 A l e m b i c . M r . M a n -
c i n i assumes e d i t o r s h i p i m m e -
d i a t e l y f o l l o w i n g the p u b l i -
c a t i o n of t h i s y e a r ' s t h i r d a n d 
f i n a l i s sue w h i c h i s s c h e d u l e d 
to a p p e a r t o m o r r o w ; h o w e v e r , 
M r . M a n c i n i ' s e d i t o r i a l b o a r d 
w i l l n o t be a n n o u n c e d u n t i l 
S e p t e m b e r . T h e e l e c t i o n of e d i 
t o r a n d t h e s e l e c t i o n of r e c i p -
i e n t s of t h e A l e m b i c A w a r d s 
w e r e a n n o u n c e d t o d a y b y t h e 
p r e s e n t e d i t o r , B r u c e P o r t e r . 
T h i s y e a r t h e A l e m b i c a w a r d s 
a p r i z e of t w e n t y - f i v e d o l l a r s t o 
e a c h of t h r e e s t u d e n t s w h o s e 
a r t i s t i c e n d e a v o r s a n d c o n t r i b u -
t i o n s to the m a g a z i n e have b e e n 
j u d g e d d e s e r v i n g of s p e c i a l ac-
k n o w l e d g e m e n t N o p a r t i c u l a r 
w o r k has b e e n s i n g l e d - o u t , 
r a t h e r a n a c c o m p l i s h e d q u a l i t y 
s u s t a i n e d t h r o u g h o u t t h e a r t -
ist ' s e f f o r t s has b e e n the con -
s i d e r a t i o n . 
J o s e p h P . D o l a n '67 is h o n -
o r e d f o r h i s d i n s t i g u i s h e d w o r k 
i n b o t h prose a n d poe t ry . 
S t e p h e n V . G r i l l o '67 r e c e i v e d 
the a w a r d f o r h i s o u t s t a n d i n g 
c o n t r i b u t i o n s i n g r a p h i c a r t s , 
p o e t r y a n d prose . R o y T r a u g o t t 
'67 r e c e i v e d t h e g r a p h i c ar ts 
a w a r d f o r h i s e x t e n s i v e a n d i m -
p r e s s i v e w o r k i n p h o t o g r a p h y . 
T h i s year ' s s ta f f w i l l c o n c l u d e 
the y e a r w i t h a d i n n e r p a r t y 
f o r s ta f f m e m b e r s , t h e n e w l y -
e l e c t e d e d i t o r , a n d t h e a w a r d 
r e c i p i e n t s a n d s p e c i a l guests . 
A n t h o n y E . C o o c h f r o m W i l -
m i n g t o n , D e l a w a r e ; M i c h a e l A . 
M a s t r o r o c c o f r o m B r i d g e p o r t , 
C o n n e c t i c u t . 
D e p a r t m e n t of the A r m y S u -
p e r i o r C a d e t R i b b o n A w a r d : 
P a u l A . G i a n n e l l i f r o m H i c k s -
v i l l e , N e w Y o r k ; C h a r l e s G . 
S t e v e n s f r o m N e w a r k , O h i o ; 
M i c h a e l B o d e n f r o m O a k P a r k , 
I l l i n o i s ; J a m e s E . T o o l e y f r o m 
A n t w e r p , N e w Y o r k 
M i l i t a r y O r d e r o f F o r e i g n 
M e d a l : P a u l C . B e n e v e l l i f r o m 
S p r i n g d a l e , C o n n e c t i c u t . 
L e o n a r d E . S i m m o n s A l u m n i 
T r o p h y : P a u l F . S m i t h f r o m 
N e w p o r t , R h o d e I s l a n d . 
I n f a n t r y A w a r d : K e n n e t h A . 
Gonza les f r o m S a n J u a n , P u e r t o 
R i c o . 
A m e r i c a n L e g i o n A w a r d : P a u l 
A . P e l l e t i e r f r o m N a s h u a , N e w 
H a m p s h i r e . 
B e n e v o l e n t a n d P a t r i o t i c O r -
d e r of E l k s A w a r d : G e r a l d B . 
Senior Commencement Week 
Cha nges Made by Committee 
T h e scene at t h e a n n u a l " F i n a l R e v i e w " of R O T C as a w a r d s 
a r e p r e s e n t e d to t h e o u t s t a n d i n g cadets . 
W a r s W a t c h a n d C i t a t i o n : R o y 
M . T r a u g o t t f r o m N e w R o -
c h e l l e , N e w Y o r k . 
Sons of I t a l y W a t c h : L o u i s J . 
B a r b a g a l l o f r o m W e t h e r s f i e l d , 
C o n n e c t i c u t . 
S o n s of t h e A m e r i c a n R e v o l u -
t i o n M e d a l : J o h n F . C a r n e y 
f r o m J a c k s o n H e i g h t s , N e w 
Y o r k . 
A s s o c i a t i o n of t h e U . S. A r m y 
M e d a l : B r i a n J . O ' D o n n e l l f r o m 
O s t e r v i l l e , M a s s a c h u s e t t s ; G e r -
a l d F . D i l l o n f r o m P r o v i d e n c e , 
R h o d e I s l a n d . 
R e s e r v e O f f i c e r s A s s o c i a t i o n 
A n d e r s o n f r o m N o r t h A t t l e b o r o 
Massachuse t t s . 
V e t e r a n s of F o r e i g n W a r s 
A w a r d : T h o m a s R . C u f f e , J r . 
f r o m L y n n , Massachuset t s . 
A l u m n i B a n d T r o p h y : R o b e r t 
J . F i e l d f r o m B r a n f o r d , C o n -
nec t i cu t . 
P r o f e s s o r of M i l i t a r y S c i e n c e 
G o l d M e d a l : F r a n k M . B r o s n a n 
f r o m W h e a t o n , M a r y l a n d ; W i l -
l i a m R . P a n i c c i a , J r . , f r o m P r o v -
idence , R h o d e I s l a n d . 
P r o f e s s o r of M i l i t a r y S c i e n c e 
S i l v e r M e d a l : D o n a l d A . R e h m 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
Campus Renovations 
Planned for Summer 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
c a m p u s w i l l h a v e a r e v a m p e d 
look w h e n c lasses r e s u m e nex t 
S e p t e m b e r , i f p l a n s f o r r e b u i l d -
i n g a n d r e n o v a t i o n d u r i n g t h i s 
s u m m e r are c a r r i e d out. 
A q u i n a s H a l l , l o n g the b u t t of 
m a n y c a m p u s j o k e s , is a l r e a d y 
i n the process of b e i n g done . 
N e w w i n d o w s are to be i n s t a l l e d 
i n a l l p a r t s of the b u i l d i n g ex-
cept the c h a p e l , the e x t e r i o r of 
t h e b u i l d i n g is b e i n g p a i n t e d , 
a n d f a u l t y gut te r s a n d any o t h e r 
n o n - f u n c t i o n i n g a r t i c l e s a r e 
b e i n g r e p a i r e d . 
A r e q u e s t has b e e n m a d e to 
the b u d g e t c o m m i t t e e , on the 
r e c o m m e n d a t i o n of t h e d e a n of 
m e n , to r e p l a c e the beds 
t h r o u g h o u t the d o r m . 
T h e c o m p l e t e r e n o v a t i o n w i l l 
t a k e t w o years , a n d w i l l c on -
t i n u e i n t o t h i s f a l l u n t i l b a d 
w e a t h e r sets i n . C o n s t r u c t i o n 
p l a n s c a l l f o r about 60<~c of t h e 
w o r k to be c o m p l e t e d t h i s y e a r . 
T h e A l r a e C o n s t r u c t i o n C o m -
p a n y has p u r c h a s e d the r e c o n -
s t r u c t i o n b i d f o r A q u i n a s f o r 
about $250,000. 
B i d s w i l l open th i s F r i d a y f o r 
the c o n s t r u c t i o n of the l o n g -
a w a i t e d n e w l i b r a r y , a n d i t is 
h o p e d , a c c o r d i n g to the R e v . 
R o b e r t M o r r i s , v i c e -pres ident i n 
charge of d e v e l o p m e n t , that 
w o r k w i l l b e g i n w i t h i n a m o n t h . 
T h e l i b r a r y is s c h e d u l e d to open 
i n J a n u a r y , 1970, i f no u n f o r -
seen c o n s t r u c t i o n p r o b l e m s are 
e n c o u n t e r e d . 
T h e m o v e m e n t of t h e P s y c h o l -
ogy D e p a r t m e n t in to A n t o n i n u s 
H a l l a n d t h e t r a n s f e r of the 
B u s i n e s s D e p a r t m e n t to S t e p h e n 
H a l l w i l l necess i tate e x t e n s i v e 
r e n o v a t i o n of bo th these b u i l d -
ings . P s y c h o l o g i c a l a n d s t a t i s t i -
c a l l a b o r a t o r i e s h o u s i n g m u c h 
heavy e q u i p m e n t w i l l be i n -
s t a l l e d i n A n t o n i n u s , a n d bus i -
ness l a b o r a t o r i e s a n d of f ices 
w i l l have to be c o n s t r u c t e d i n 
w h a t i s n o w S t e p h e n L o u n g e . 
( C o n t i n u e d on P a g e 8) 
R i c h a r d C e s a r i o a n d P e t e r 
H e f f e r n a n , c o - eha i rmen of the 
S e n i o r C o m m e n c e m e n t W e e k 
C o m m i t t e e , have m a d e s e v e r a l 
changes a n d c l a r i f i c a t i o n s con-
c e r n i n g t h e s o c i a l a c t i v i t i e s of 
c o m m e n c e m e n t week . 
T h e W e e k ' s f i r s t event , the 
" S t a g N i g h t ' at the B l a c k s t o n e 
V a l l e y C i v i c C e n t e r , w i l l i n -
c l u d e a s p e c i a l s h o w w i t h D e n -
nis Savo ie as M . C . A c c o r d i n g 
to M r . C e s a r i o , the show is be-
i n g p r e s e n t e d " t o a l l e v i a t e the 
S t a g N i g h t a t m o s p h e r e of the 
past , a n d w i l l consist of p a r o d y 
a n d s a t i r e o n h a p p e n i n g s of the 
past f o u r y e a r s . " M r . H e f f e r -
n a n a d d e d that " a l o n g w i t h the 
e n t e r t a i n m e n t w i l l be a buf fe t 
a n d s e v e r a l r o u n d s of b e e r . " 
T h e c o - c h a i r m e n w i s h to m a k e 
i t c l e a r that d r i n k s f o r the rest 
of t h e e v e n i n g m a y be p u r -
chased at the expense of the 
i n d i v i d u a l . 
T h e S e n i o r P r o m , to be h e l d 
F r i d a y N i g h t , J u n e 2, at the 
V e n u s D e M i l o R e s t a u r a n t i n 
Swansea , Mass . , w i l l b e g i n at 
8:30 p .m. i n s t e a d of 9:00 p . m . 
as p r e v i o u s l y a n n o u n c e d . M u s i c 
w i l l be p r o v i d e d b y J i m m y 
D o r s e y ' s O r c h e s t r a , f e a t u r i n g 
L e e C a s t l e . A n e laborate buf fe t 
is i n c l u d e d . 
T h e b o a t r i d e o n S a t u r d a y , 
f r o m 11:00 a.m. to 4:00 p . m . 
w i l l l eave f r o m t h e M u n i c i p a l 
W h a r f at the s h i p y a r d i n P r o v -
idence . M u s i c b y the " N i n t h 
E d i t i o n ' as w e l l as r e f r e s h 
ments , w i l l be p r o v i d e d . 
I n s t e a d of the p r e v i o u s l y a n 
n o u n c e d s e m i - f o r m a l d a n c e , 
S a t u r d a y n i g h t ' s a c t i v i t i e s w i l l 
cons is t of a " d i s c o t h e q u e 
d a n c e " at R a y m o n d H a l l , 
f e a t u r i n g the C o w s i l l s . A l -
t h o u g h i t w i l l be b a s i c a l l y ro ck 
' n r o l l , the sen iors w i l l be ex-
pected to w e a r j a c k e t s a n d 
t ies . F r e e beer w i l l be pro -
v i d e d w i t h the b i d , w h i l e o ther 
d r i n k s m a y be p u r c h a s e d f r o m 
the c lass at jus t above cost. 
R e g a r d i n g o ther changes, the 
c h a i r m e n noted that the t i m e 
of B a c c a l a u r e a t e Mass o n S u n -
day has been moved b a c k to 
10:00 a.m. A t t h i s Mass , the 
B a c c a l a u r e a t e S e r m o n w i l l be 
g i v e n by the V e r y R e v e r e n d 
M s g r . A r t h u r Geoghegan , S u -
p e r i n t e n d e n t of Schoo ls of the 
Diocese of P r o v i d e n c e . L i k e -
wise , M o n d a y even ing ' s C lass 
N i g h t has been m o v e d ahead 
to 8:00 p .m. B o t h of these 
events are to be h e l d i n the 
W a r M e m o r i a l G r o t t o . 
C o n c e r n i n g the b ids , C e s a r i o 
a n d H e f f e r n a n stated that " w e 
f e e l that everybody s h o u l d be 
a l l o w e d to a t tend w h a t e v e r 
they w i s h of t h e i r S e n i o r W e e k -
e n d , there fore we d e f i n i t e l y 
w i l l a l l o w the s p l i t t i n g of the 
b i d s . " D e t a i l s c o n c e r n i n g the 
b ids w i l l be a v a i l a b l e w h e n 
p u r c h a s i n g . 
I n c o n c l u d i n g , the c h a i r m e n 
added that the f i r s t p a y m e n t 
on the b i d is due n o l a t e r t h a n 
M a y 26th, " b u t w e urge a l l the 
seniors to r e a l i z e the d i f f i c u l t y 
of m a k i n g the p a y m e n t s a f ter 
the 19th because of the r e a d i n g 
p e r i o d a n d f i n a l exams, thus 
w e encourage t h e m to purchase 
t h e i r b ids as soon as poss ib l e . " 
'Peace Movement9 Comes 
To Providence College 
O n W e d n e s d a y , M a y 10, i n 
A q u i n a s l o u n g e a m e e t i n g was 
h e l d for s tudents in te res ted i n 
f o r m i n g a peace g r o u p o n c a m -
pus . 
T h e m e e t i n g was c o n c e i v e d 
b y J a m e s B o r g e s , M i c h a e l 
K e a n e a n d L i n d s a y W a t e r s . 
O v e r f i f t y a t t e n d e d the meet-
i n g , w h i c h was c o n s i d e r e d a n 
e x c e l l e n t t u r n o u t i n v i e w of the 
fact that a lmost a l l o f the 
posters a d v e r t i s i n g the m e e t i n g 
w e r e t o r n d o w n . T h e r e were no 
f a c u l t y m e m b e r s present , but it 
was i n d i c a t e d that some of the 
f a c u l t y m e m b e r s w h o h a d 
s i g n e d a l e t t e r p u b l i s h e d i n 
las t week ' s C o w l , w h i c h ques-
t i oned U . S . p o l i c y i n V i e t N a m , 
h a d i n d i c a t e d that they w o u l d 
s u p p o r t a peace m o v e m e n t on 
campus . 
L i n d s a y W a t e r s began the 
m e e t i n g by r e a d i n g a p r e p a r e d 
s tatement c o n c e r n i n g what the 
m e e t i n g w o u l d be about a n d 
the reasons w h y s u c h a g r o u p 
s h o u l d be f o r m e d on th i s 
cause the w a r is the greatest 
the presence of the U . S . i n V i e t 
N a m is so c o n t r o v e r s i a l a n d be-
cause the a r is the greatest 
threa t to w o r l d peace s ince 
W W I I , he a n d m a n y other 
s tudents fe l t that it was t i m e j 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a d a g r o u p 
that w o u l d c h a l l e n g e U . S . po l -
i c y i n S o u t h V i e t N a m . 
T w o guests f r o m R . I . S . D . 
w e r e present . T h e y p r e f e r r e d 
to r e m a i n anonmous . T h e f i r s t 
guest, a ma le , t o ld h o w a peace 
m o v e m e n t was f o r m e d at R . I . -
S .D . H e sa id that the g r o u p was 
f i r s t r e fused sanc t i on by the 
s tudent g o v e r n m e n t but the 
r e a c t i o n to th is dec i s i on was so 
great that the g r o u p succeeded 
w i t h o u t S t u d e n t G o v e r n m e n t 
s u p p o r t or sanc t i on . 
T h e second guest , a f emale , 
a sked i f any present w o u l d l i k e 
to he lp i n s u m m e r peace pro -
jec ts i n P r o v i d e n c e . 
M r . W a t e r s t h e n s a i d that 
th i s f i r s t m e e t i n g was o n l y f o r 
o r g a n i z a t i o n a l purposes a n d f o r 
p r e p a r a t i o n f o r nex t year . I n 
the f u t u r e the g r o u p p l a n n e d to 
o b t a i n f i l m s , l i t e r a t u r e , a n d 
speakers to m a k e those on the 
campus m o r e a w a r e o f what 
was go ing on i n V i e t N a m . 
N o t a l l present were i n t e r -
ested i n f o r m i n g a peace g roup . 
S o m e w i s h e d to debate issues 
but they were t o ld that the 
m e e t i n g was f o r o r g a n i z a t i o n a l 
purposes a n d that the g r o u p 
h a d no f i x e d pos i t i ons as o f 
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
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The Happening! 
The f i r s t " H a p p e n i n g " to be staged 
at P C took place i n A l u m n i H a l l last 
week. Its t it le was Pre-Registrat ion. The 
object of the gather ing was for each 
parpicipant to reach a N i r v a n a of con-
fusion and at the same time f i n i s h i n g 
his " t r i p " w i t h a completed schedule 
free of conflict. It was a very challeng-
ing experience to say the least; a pro-
verbial "sl ice of l i f e . " A t times the pro-
ceedings resembled a cross between a 
three r i n g circus and a sports car r a l l y 
complete w i t h obstacle course. 
Obviously, m u c h of th is confusion, 
hinted at i n jest, can be attr ibuted to 
the fact that this was the f i rs t t r i a l of 
the student-choice regis trat ion system 
at P C . However, conceding the fact of 
u n f a m i l i a r i t y , one could st i l l sense that 
the a f f a i r was very shoddily planned i n 
l ight of its importance to the student. 
It is not the purpose of the C o w l to offer 
c r i t i c i s m for its own sake but to lend 
some student observations and sugges-
tions which m a y help to improve the 
system of regis trat ion for next year. 
The most vis ible, or r a t h e r invis ible , 
mistake occurred even before pre-regis-
trat ion began. The booklets containing 
course offerings and sections were 
printed i n such m i n u t e type that even 
reading the concentration headings was 
a n eyestraining ordeal. 
The next pre-registrat ion d i f f i cu l ty 
which arose was the problem of d i s t r i -
but ing I . B . M . cards to each student. T h e 
student had to f i l l out the card w i t h h is 
desired courses for next year and then 
r e t u r n i t to his department advisor for 
ver i f icat ion and s igning. Instead of leav-
i n g this process solely to the student, 
some advisors set aside one class i n 
order for the students to complete t h e i r 
cards and hand them i n a l l at once. This 
method of f i l l i n g out the cards i n class 
should be a standard practice for next 
year since it insures that each student 
completes his card correct ly , alleviates 
congestion or last minute rush i n the de-
partment offices, and it provides an i n -
structor at hand to answer any ques-
tions which m a y arise. 
A t the actual pre-registrat ion i n 
A l u m n i H a l l the most annoying short-
coming of the proceedings was the con-
gestion and long lines at the table where 
the approved I . B . M . cards were d i s t r i -
buted, the more frequented concentra-
tion tables (Theology and P h i l o s o p h y ) , 
and the check out table. T h e over-crowd-
ed conditions at these tables could have 
been easi ly prevented by d i s t r i b u t i n g 
the signed I . B . M . cards i n class. The dis-
t r i b u t i o n of the cards i n class would also 
have insured a f a i r f i r s t come-first 
serve basis at the various tables not the 
much abused l ist method. C r o w d i n g at 
the concentration tables and at the 
check out tables could be corrected by 
m a n n i n g these points, especially the 
more frequented ones, w i t h three or 
even four advisors. T h i s addit ion of ad-
visors would probably necessitate the 
cancellation of some classes but this 
would not be a grave consequence since 
most of the students were forced to cut 
m a n y of the ir classes i n order to correct-
ly complete the ir schedules. In the 
future classes should be excused for 
those students pre-register ing on t h e i r 
assigned days for the sake of con-
venience and fairness. 
Wheels are turning. . . 
V e r y few students are able to plan 
w i t h any certainty t h e i r ear ly post-
graduate days. F o r most of us have a 
m i l i t a r y obl igation to f u l f i l l . 
F o r the most part th is widespread 
condition is due to the w a r being fought 
i n V i e t N a m . 
M a n y of us should consider ourselves 
lucky for even h a v i n g undergraduate 
days d u r i n g w h i c h to t h i n k about our 
nebulous futures. F o r some are com-
pletely unable to obtain even one student 
deferment. A n d even the f i r s t defer-
ment is no guarantee of the second. In 
fact one Providence College j u n i o r , who 
joined the N a v a l Reserves to escape the 
draft , w i l l be unable to begin his senior 
year because his unit has been called to 
active duty. F u r t h e r m o r e , his " s h i p 
sa i l s" before this semester's f i n a l s ! 
It seems paradoxical that this topic, 
so important to the college community , 
has received so l i t t le attention on this 
campus. M a n y organizations have 
missed glorious opportunities to en-
l ighten the students here or even to 
make k n o w n their own views. ( W e 
realize the d i f f i c u l t y i n presenting a 
Direction ? 
O u r generation has been called 
everything f r o m a disgust ing mob of de-
linquents to the b r i g h t promise of the 
future. Maybe that is the p r o b l e m ; we 
don't know who we are or to w h o m we 
should l isten. E v e r y o n e has a n 
opinion of us and it seems that social 
position ra ther t h a n ins ight determines 
the value of the opinion to the general 
public. General Westmoreland's opinion 
of youth is considered to be of greater 
value than that of Bob D y l a n . W h o 
real ly understands the problems of 
youth? 
Obviously the picture is somewhat 
distorted. To get the root of the prob-
lem we must ask ourselves who created 
the image of the contemporary college 
student? Possibly i t was H u g h Hefner 
v iew when a person or group has npne.) 
O n l y recently the wheels begun 
to t u r n . A group of facul ty members 
has issued a statement of the ir conten-
tions (See the M a y 10 C o w l ) . A n o t h e r 
group of professors has publicized an 
opposing view (See article i n this issue). 
T w o students, r e a l i z i n g the need of at-
tention for this topic, solicited signa-
tures i n support of the f i r s t group of 
professors. A n d the P o l i t i c a l U n i o n has 
sponsored a counter-poll . 
A d m i t t e d l y , it is late f o r us to ac-
compl ish m u c h as a community th is 
year. B u t i t is neither too late nor too 
early to begin as individuals to seek 
knowledge concerning the issue, to f o r m 
opinions based on our new knowledge, 
and to act to abol ish or reta in a condi-
tion that so affects us. 
The summert ime affords us ample 
t ime to do th is . W e w i l l have t ime to f o l -
low the issue more closely i n news 
media, to study the background of the 
war, to read important opinions con-
cerning the str i fe , and to w r i t e letters 
to congressmen and other responsible 
persons, for example. 
who would have us believe that the col-
lege campus is a carniva l of sexual ac-
t i v i t y . . . or maybe i t was T i m e , w h i c h 
usual ly depicts the student as a radical 
who frequent ly indulges i n anti-every-
t h i n g demonstrations. One very seldom 
reads about the common everyday col 
lege student who attends classes regu-
lar ly , and generally avails himsel f of 
the opportunities w h i c h his student 
status offers. T h i s average, well-ad-
justed college m a n m a y not be news-
worthy, but the future of our country 
rests on his shoulders. It is his duty 
to become a leader i n our democratic 
society, and to decide to some degree 
the fate of the w o r l d . In consideration 
of this fact we of the C O W L extend 
our Best Wishes to the graduat ing class 
of 1967. 
M E M O -
F R O M THE EDITOR 
The end of the current academic year is upon us. For 
the College it has been a year of stress and strain, but it has 
been a fruitful year. Father Haas recently compared the Col-
lege to a ship of which he is the skipper. The itinerary has 
been determined and all responsibilty lies with the skipper. 
For the C O W L , often the vortex in a whirlpool of con-
troversy, it has also been a year of stress and strain. For the 
first time in memory, campus problems and events have 
been discussed and analyzed openly. Perhaps these discus-
sions and analyses were not always handled in a diplotnatic 
manner. Possibly this is a side effect of growing pains. 
But the fact remains that they were presented, and this in 
itself is a noteworthy achievement. Under our immediate 
predecessors the C O W L has become a true college newspaper. 
The magnanimity of the 1966-1967 staff casts a large shadow, 
but it is one in which tve do not intend to walk. 
Where does this leave the new C O W L staff? 
A newspaper can be employed as a weapon for destruc-
tion. It can also serve as a tool for construction. It is our 
intention to identify with the latter. 
We shall continue to openly discuss and analyze prob-
lems and events whether they be peculiar to our campus or 
more extensive in scope. The editorial cartoon has been in-
troduced and has been met with favorable comment. 
One of the key objectives is the formation of a real 
campus community. Several innovations will be initiated 
to implement this. A classified ad section will be included 
as a service to the College community. An attempt will be 
made to influence the faculty and administration to openly 
discuss matters of concern to the College. Campus clubs 
and organizations are requested to establish a correspond-
ence with the C O W L in order that we may better serve the 
College community. 
To all members of the College community, the C O W L 
extends wishes for an enjoyable summer. 
GERALD P. FEELEY 
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Makeups and Anticipatory 
Summer Session credits 
Sydney Ross 
206 Goff Terrace 
New Haven 
ATTENTION 
JUNIORS 
A representative from the 
Victor O'Neil l Studio will 
be in Alumni Hall on Thurs-
day and Friday of this week 
to aid students in the selec-
tion of proofs for the Veritas 
and to answer questions 
about the ordering of the 
Discount Combinations. 
D E A N 
S U M M E R SESSION 
JUNE 25-AUGUST 5 
• Adolescent Psychology 
• Calculus 
• Child Psychology 
• Composition & Literature 
• Contemporary European History 
• Drama 
• Elementary Accounting 
• Elements of Sociology 
• Fundamental Mathematics 
• General Biology 
• General Chemistry 
• General Psychology 
• Intensive Spanish 
• Introductory Analysis 
• Introductory Mathematics 
• Major British Writers 
• Modern Russia 
• Principles of Economic* 
• The Short Story 
• Theater Workshop 
• Western Civilization 
Ail courses offered for credit. 
For Catalog call 528-9100 or write: 
Richard C. Ferris, Dir. of Adm. 
Dean Junior College 
Franklin, Massachusetts 02038 
JUNE 
GRADS 
Come Where The 
Jobs ire! 
F r e e C o n s u l t a t i o n 
Hundreds of current openings 
for men and women 
so apply now! 
• Sales Trainees • Administrative 
• Salesmen • Technical 
• Retailing • Clerical 
• Management • Office 
• Trainees • Engineering 
581 Boylston St., Copley Sq., 
Boston, Mass. 
67 Parkingway, Quincy, Mass. 
14 Central Avenue, Lynn, Mass. 
300 Essex St., Lawrence, Mass. 
300 offices coast to coast 
An Equal Opportunity 
Employment Service 
From One Dilemma to Next" 
Is Discussed By Fr. Wade 
L a s t y e a r t h e r e was a p a r a d e 
i n P r o v i d e n c e u n d e r C a t h o l i c 
ausp i ces . O n e of the f l oats i n 
t h i s p a r a d e was d e s i g n e d l i k e 
! a b a t t l e s h i p a n d a longs ide was 
p r i n t e d i n l a r g e l e t t e r s : " M Y 
C O U N T R Y R I G H T O R 
W R O N G . " T a k e n as i t s tands , 
t h a t s l o g a n is not m e r e l y not 
v e r y C h r i s t i a n , i t is h e r e t i c a l . 
I t is a n a b d i c t i o n of a l l p e r s o n a l 
r e s p o n s i b i l i t y to m o r a l c o m m i t -
m e n t . M o s t of the t i m e , a s t r o n g 
m o r a l c o m m i t m e n t w i l l p lace 
one i n a s i t u a t i o n of s u c h c o m -
p l e x i t y , t h a t i t is a l m o s t i m p o s -
s i b l e t o a r r i v e at a s a t i s f a c t o r y 
s o l u t i o n . So i t i s t h a t the s i n -
c e re C h r i s t i a n sees h i m s e l f go-
i n g t h r o u g h l i f e f r o m o n e d i -
l e m m a to the n e x t . 
I t the s t a t e m e n t quo ted above 
is h e r e t i c a l , w h y was i t used b y 
a p r e s u m a b l y good C h r i s t i a n ? 
A n d p r e s u m a b l y i n good f a i t h ? 
It is o f c ourse a p a r t i a l quo ta -
t i o n f a m o u s to a n y s t u d e n t of 
A m e r i c a n h i s t o r y . T h e o r i g i n a l 
i n c l u d e d the p ious hope " m a y 
she a l w a y s be r i g h t . " T h i s is 
some l i t t l e c o n c e s s i o n , to be 
s u r e , b u t n o t e n o u g h . E v e r y 
t e a c h e r i n the s u b j e c t of A m e r i -
c a n H i s t o r y t h a t I e v e r h a d , 
w h e t h e r i n p u b l i c o r p a r o c h i a l 
s choo l s , w h e n q u o t i n g t h i s l i n e 
a l w a y s m a d e haste to a d d that 
a l t h o u g h the p a t r i o t i s m of the 
g e n e r a l was b e y o n d doubt , the 
s t a t e m e n t was n o t q u i t e r i g h t . 
S i n c e we are A m e r i c a n s that 
q u o t a t i o n w o u l d n a t u r a l l y c o m e 
to m i n d , a n d m i g h t be used 
w i t h o u t m u c h t h o u g h t . 
B u t there i s a n o t h e r p r o b l e m . 
W e p r i d e o u r s e l v e s as A m e r i -
cans i n d i v i d u a l l y a n d as a n a -
t i o n as b e i n g s o m e h o w h o l i e r 
a n d g o o d e r t h a n o t h e r nat i ons . 
T h e i m a g e of the g u i l l e s s a n d 
i n n o c e n t A m e r i c a n u n a b l e to 
u n d e r s t a n d the c y n i c a l a n d s i n -
f u l E u r o p e a n a n d hence the 
p u r e v i c t i m of e v i l m a c h i n a -
t i ons is p a r t of o u r l i t e r a r y t r a -
d i t i o n . A n d a m a j o r p a r t at 
that . I t r u n s t h r o u g h T h e L e a t h -
e r s t o c k i n g T a l e s , H o l m e s , E m -
m e r s o n , T w a i n , J a m e s , a n d 
B a l d w i n . B u t i t is n o t t r u e . 
T h e r e i s t r e a c h e r y , r a p e ( force -
f u l s e i z u r e ) , p i l l a g e , a n d con-
t e m p t f o r the lesser b r e e d 
b r e e d w i t h o u t the l a w i n e v e r y 
page of o u r h i s t o r y . O u r t reat -
m e n t of the I n d i a n s i s l i k e a 
r u n n i n g sore t h r o u g h o u t the 
n i n e t e e n t h c e n t u r y . O u r treat -
m e n t o f t h e A m e r i c a n of J a p -
anese o r i g i n o n the W e s t coast 
i n the e a r l y days of W o r l d W a r 
II was an e x h i b i t i o n of p a n i c 
a n d sheer g reed . I n s t e a d of 
b e i n g g u i l l e s s a n d i n n o c e n t w e 
h a v e b e e n o f t en s t u p i d a n d u n -
t h i n k i n g . T h i s i s not to d e n y 
the days of d r u m s a n d g l o r y , 
the m o m e n t s of s u p r e m e h o n o r 
a n d h e r o i c se l f - sacr i f i c e , i t is 
m e r e l y to show the o t h e r s ide of 
of the c o i n . A l l of the h a t r e d 
a n d c o n t e m p t expressed i n the 
w o r d Y a n q u i b y peop le i n C e n -
t r a l a n d S o u t h A m e r i c a has its 
o r i g i n s l o n g be fore C o m m u n i s m 
b e c a m e a f o r ce to r e c k o n w i t h 
i n th i s h e m i s p h e r e . 
It o u g h t to be c l e a r at th i s 
p o i n t that a n y A m e r i c a n w h o 
is a f o l l o w e r of C h r i s t a n d w h o 
c o n s e q u e n t l y l i v e s b y a s t r i c t 
m o r a l code cannot , l i k e E i c h -
m a n n , say that i f the a u t h o r i t i e s 
h a v e m a d e s u c h a n d s u c h a de-
c i s i o n , I m u s t p r e s u m e to ac-
cept i t as m o r a l . If the g o v e r n -
m e n t of the U n i t e d States p u r -
sues a n e v i l course I m u s t op-
pose it e v e n b y g o i n g to p r i s o n . 
B u t f e w are the s i tuat i ons 
w h i c h are c r y s t a l c l e a r . T h e 
present s i t u a t i o n i n V i e t n a m is 
one e x a m p l e . It w o u l d be h a r d 
to f i n d a n y t h i n g i n o u r h i s t o r y 
m o r e c o m p l i c a t e d , m o r e c l e a r l y 
d e s i g n e d to l a n d us o n the 
h o r n s of a d i l e m m a . I f o u r 
P r e s i d e n t f i n d s h i m s e l f i n s u c h 
a n g u i s h that G o d a lone c a n g ive 
h i m solace , we have no r i g h t 
to m a k e h i m bear th i s b u r d e n 
a lone . I n th i s case w h a t can 
or s h o u l d w e do? 
W e cannot , d a r e not s h i r k 
o u r o w n r e s p o n s i b i l i t y to m o r a l 
c o m m i t m e n t . A s c i t i zens of a 
d e m o c r a c y w h i c h is the ac-
k n o w l e d g e d l e a d e r of t h e w o r l d , 
each of us m u s t share these 
b u r d e n s w i t h o u r g o v e r n m e n t . 
W e m u s t c o n t i n u a l l y w a t c h a n d 
p r a y that o u r every d e c i s i o n be 
r i g h t . W e m u s t c o n s t a n t l y re -
v i e w the events of the past . I f 
a n y t h i n g we have done i n the 
past was w r o n g we m u s t a d m i t 
i t . A b o v e a l l , we m a y not a b d i -
cate b y the cowards w a y out , b y 
s e t t l i n g f o r a s i m p l e s o l u t i o n 
to a c o m p l e x p r o b l e m . N o r m a y 
w e use the excuse , h e a r d so 
o f t e n , that the e n e m y does i t , 
there f o re so m a y I. N o one 
f i g h t i n g the bat t le f o r T r u t h , 
m a y use the weapons of e r r o r . 
N o one f i g h t i n g f o r Goodness , 
m a y use the weapons of s i n . N o 
one m a y abdicate b y s a y i n g 
w i t h P i l a t e , " W h a t is T r u t h ? " 
I do not have any s o l u t i o n 
to the p r o b l e m s i n V i e t n a m . I 
do not f u l l y u n d e r s t a n d n o r 
f u l l y apprec ia te a l l of the prob -
l e m s n o r a l l o f the p r i n c i p l e s 
w h i c h m u s t be t a k e n i n t o con-
s i d e r a t i o n . B u t I dare not , as a 
l o y a l c i t i z e n of th is m y nat ive 
c o u n t r y , as one descended f r o m 
i ts f o u n d e r s and c o n t i n u a t o r s , 
abd i cate m y m o r a l c o m m i t m e n t 
n o r r e f r a i n f r o m v o i c i n g m y 
c o n c e r n i f i n m y v i e w m y coun-
t r y seems to be h e a d i n g i n the 
w r o n g d i r e c t i o n . I m a y not p l a y 
the o s t r i c h a n d h i d e m y head i n 
the s a n d , h o p i n g i t w i l l a l l go 
away . A s a p r i e s t of G o d I 
m a y w i t h d r a w f f r o m the ac t i on 
because of the heat of the f r a y , 
t h e c o n f u s i o n i n the t h i c k , the 
dust of the bat t le . I w o u l d be 
d i s l o y a l to the s tudents I t r a i n 
w h o w i l l nex t y e a r be w a n d e r -
i n g i n a s trange l a n d consc ious 
o n l y that they p u s h f o r w a r d , 
b u t o f ten not sure w h y . w o u l d 
be u n p a t r i o t i c , u n c h r i s t i a n , u n -
A m e r i c a n i f I l a y d o w n and do 
n o t h i n g jus t because e v e r y t h i n g 
is n o t c l ear , i f I re fuse to 
g r a p p l e w i t h the issues how-
ever , c on fused ly , j u s t because 
there is no easy w a y out. I 
d a r e not sett le f o r less. 
RIC Article Rebukes 
P. C. Administration 
E d i t o r ' s N o t e : T h e f o l l o w -
i n g e d i t o r i a l i s r e p r i n t e d 
f r o m the M a y 10 issue of the 
R h o d e I s l a n d C o l l e g e ' A n c h o r ' 
w i t h the p e r m i s s i o n of the 
newspaper ' s e d i t o r . T h e head-
l i n e w h i c h r a n w i t h the e d i -
t o r i a l r e a d : " A b s u r d i t y A t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . " 
" S h e a r , a n d shear a l i k e ! " 
seems to be the motto of the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a d m i n i s t r a -
t i o n i n the recent l ong -ha i r vs. 
s h o r t - h a i r c o n t r o v e r s y at the 
i n s t i t u t i o n . It seems t h a t one 
G r e g o r y A . S m i t h was a b i t 
too shaggy to be acceptable at 
P . C . W e f i n d th i s i n t e r e s t i n g 
i n that , j u d g i n g f r o m a p i c t u r e 
of M r . S m i t h , there are at least 
s e v e r a l R . I . C . s tudents w h o are 
a great d e a l h a i r i e r , a n d w h o 
have not , as yet been appre -
h e n d e d as a menace to p u b l i c 
h e a l t h and m o r a l i t y . In fact , we 
f a i l to see w h y a n i n c h o r so 
of h a i r s h o u l d become so v i t a l 
an issue that i t is a m a t t e r for 
a n a d m i n i s t r a t i o n h e a r i n g a n d 
t h r e a t e n e d s u s p e n s i o n of the 
c u l p r i t . Is it so essent ia l to the 
a d m i n i s t r a t i o n of P . C . to have 
abso lute c o n f o r m i t y that they 
dare not r i s k a s ing le l o c k out 
of o r d e r ? 
T h e who le issue a n d the re -
s u l t i n g hear ings , h u n g e r s t r i k e s 
a n d the r e s u l t i n g suspens ion 
s t r i k e us as b e i n g s l i g h t l y 
a b s u r d . Is P r o v i d e n c e Co l l ege 
an i n s t i t u t i o n of h i g h e r l e a r n -
i n g or a y o u n g man ' s f i n i s h i n g 
school? Is it abso lute ly essent-
i a l to the i n t e g r i t y of the co l -
lege that s tudents must dress , 
look, a n d " s h e a r " a l i k e ? T h e r e 
is no r e l a t i o n be tween the 
l e n g t h of one's h a i r a n d one's 
a cademic ach ievement , n o r is i t 
a n i n f a l l i b l e i n d e x o f one's 
charac ter . 
Is a co l lege w h e r e one c a n -
not even dec ide u p o n the 
l e n g t h of h i s o w n h a i r a p lace 
f o r f ree , u n r e s t r i c t e d i n q u i r y 
a n d i n t e l l e c t u a l g rowth? O r i s 
th i s a d m i t t e d l y m i n o r a n d 
somewhat l u d i c r o u s r e s t r i c t i o n 
s y m p t o m a t i c of a p r e v a i l i n g at-
t i t u d e of d i s a p p r o v a l t owards 
a n y t h i n g that smacks of n o n -
c o n f o r m i t y ? I f t h i s is so, t h e n 
i t is t i m e that the co l lege rede-
f ine a n d re-evaluate i t s a ims 
a n d i ts means of r e a c h i n g i ts 
goals, as w e l l as to recons ider 
the r e l a t i o n s h i p between s tu -
dent a n d co l lege i n less a u t h o r i -
t a r i a n terms . 
Officers Elected By Union 
A l Tudino Elected President 
M r . A l f r e d J . T u d i n o '68 has 
been e l e c ted p r e s i d e n t of the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e P o l i t i c a l U n -
i o n . M r . T u d i n o , a P o l i t i c a l S c i -
ence m a j o r , is a m e m b e r of the 
R e p u b l i c a n caucus . T h e elec-
t i ons f o r o f f i cers of nex t year ' s 
execut ive b o a r d w e r e h e l d on 
M a y 8, i n A l u m n i H a l l l ounge . 
M r . T u d i n o e n u n c i a t e d that h is 
a d m i n i s t r a t i o n w i l l endeavor to 
preserve the P o l i t i c a l U n i o n as 
a " p o d i u m f o r express i on of po-
l i t i c a l t h o u g h t by the v a r i o u s 
caucuses . " 
I n a n address before the 150 
m e m b e r s o f the P o l i t i c a l U n i o n , 
the new p r e s i d e n t s tated : " D u r -
i n g the nex t a cademic year , I 
i n v i t e you to o r g a n i z e d a c t i v i t y 
t h r o u g h p e r s o n a l c o m m i t m e n t s 
a n d i n i t i a t i v e . I share w i t h a l l 
of y o u the c o n c e r n f o r s u c h 
a c t i v i t y . I, t h e r e f o r e , as P r e s i -
dent , i n a u g u r a t e , not a v i c t o r y 
of p a r t y , b u t of a n e u t r a l P o d i -
u m — a p o d i u m of a c t i v i t y as ac-
t i v e as any i n d i v i d u a l m e m b e r 
w h o cha l l enges a n d mot ivates 
us, a p o d i u m of d i v e r s i t y — a s 
d iverse as any caucus o r p o l i t i c a l 
p h i l o s o p h y we enve lope . A n d 
most i m p o r t a n t of a l l , a pod i -
Andrometer Society Formulates Objectives 
A n A s t r o n o m y C l u b , c a l l e d 
the A n d r o m e t e r Soc ie ty of P r o v -
idence C o l l e g e , has been f o r m e d 
o n th i s campus . T h e Soc ie ty was 
o r g a n i z e d i n a m e e t i n g h e l d on 
A p r i l 27 a n d is c o m p o s e d of 
t h i r t y - o n e s tudents . 
T h e p u r p o s e o f the Soc ie ty is 
to fos ter in teres t i n a s t r o n o m y 
a m o n g s tudents i n a l l c o n c e n t r a -
t ions . Interest i n a s t r o n o m y has 
been g r o w i n g i n the past f ew 
years , but o n l y r e c e n t l y was a 
c l u b f o r m a l l y o r g a n i z e d . 
T h e p h y s i c s d e p a r t m e n t has 
c o n s e n t e d to grant to t h e C l u b 
the p r i v i l e g e to use any equ ip -
m e n t they w i s h . T h e d e p a r t m e n t 
is a lso a l l o w i n g the g r o u p to re -
p a i r a n y o l d e q u i p m e n t o r tele-
scopes. 
A speakers p r o g r a m is be ing 
set u p w i t h s u c h m e n as P r o -
fessor S m i l e y o f B r o w n U n i -
v e r s i t y and M r . Isaac A s i m o v , a 
r e n o w n e d s c h o l a r i n m a n y 
f i e l d s , b e i n g c o n s i d e r e d . 
T h e m o d e r a t o r s o f the So-
c iety are F r . J a m e s M c A v e y , 
O.P . , a n d M r . P a u l O ' M a l l e y . T h e 
o f f i cers of the Soc ie ty are : 
Stasys R a s t o n i s , p res ident ; 
D a n i e l F e r n a n d e s , v i ce -pres i -
d e n t ; G a r y M a z z i e , secretary' ; 
a n d R o b e r t B e n e d i c t , t rustee . 
M e m b e r s of the f a c u l t y who 
are also i n the c l u b i n c l u d e F r . 
Haas ( H o n o r a r y M e m b e r ) , F r . 
P e t e r s e n , M r . O ' M a l l e y , M r . 
B h a t t a c h a r y a , M r . H e s k i n , F r . 
M c A v e y , F r . C i s s i d y , a n d F r . 
M u r t a u g h . 
u m of earned r e s p o n s i b i l i t y , 
u n d e r s t a n d i n g that p o l i t i c a l o r 
m o r a l v i c t o r i e s w i t h o u t t r u t h 
a n d j u s t i c e w o u l d prove d is -
astrous to t h i s u n i o n . " 
O t h e r o f f i cers e lec ted are 
M r . P a u l A . P h a n e u f '70, a H u -
m a n i t i e s m a j o r ; M r . R i c h a r d A . 
C h i o n i n e '68, a P o l i t i c a l Sc i ence 
ma jor , a n d as t reasurer , M r . 
R i c h a r d A . L e f e b v r e , also a P o -
l i t i c a l Sc ience m a j o r . A l l the 
new m e m b e r s of the e x e c u t i v e 
b o a r d are m e m b e r s of the R e -
p u b l i c a n caucus. 
T h e goals of the new a d m i n -
i s t r a t i o n a re : 1) to r e v i t a l i z e i n -
terest of a l l i n the ac t iv i t i es of 
the P o l i t i c a l U n i o n , 2) to i n -
corporate m e m b e r s i n t o the ad-
m i n i s t r a t i o n of the o rgan iza t i on , 
3) to p r o v i d e an o p p o r t u n i t y 
for s tudent ideas and op in ions 
to be vo i ced a n d acted u p o n , 
a n d 4) to p r o v i d e f o r act ive 
m e m b e r p a r t i c i p a t i o n i n a l l po-
l i t i c a l u n i o n func t i ons o n both 
the o r g a n i z a t i o n a l a n d opera -
t i o n a l leve ls . 
W i t h a g e n e r a l r e f o r m of the 
U n i o n , the execut ive board 
hopes to i m p l e m e n t the above 
goals. F o r instance , the U n i o n 
w i l l be set u p l i k e a l e g i s l a t u r e . 
M e m b e r s o f th i s g e n e r a l assem-
b l y w i l l be able to vo i ce t h e i r 
o p i n i o n s on the f l oo r at a l l m e e t 
ings a n d also at the meet ings 
of the t e m p o r a r y and s t a n d i n g 
commit tees . I n a d d i t i o n , a l l 
m e m b e r s w i l l be able to s u b m i t 
t h e i r ideas to the execut ive 
board . T h e resu l t s o f these r e -
forms h o p e f u l l y w i l l be a decen-
t r a l i z a t i o n of p o w e r w h e r e b y a l l 
m e m b e r s of the U n i o n m a y ac-
t i v e l y take p a r t i n i ts a f fa i rs . 
B o t h the D e m o c r a t i c a n d R e -
p u b l i c a n caucuses have a p p r o v e d 
th i s g e n e r a l p l a n . 
P l a n s f o r the f u t u r e i n c l u d e 
s e v e r a l a d m i n i s t r a t i o n b i l l s . 
A m o n g these reso lu t i ons is one, 
w h i c h , i f passed, w o u l d a l l o w 
m e m b e r s to o v e r r i d e a p r e s i d e n -
t i a l veto b y a three - fourths m a -
j o r i t y . A n o t h e r b i l l w o u l d g ive 
to the pres ident the p o w e r t o 
appo in t c o m m i t t e e heads. 
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T o a n n o u n c e t h e G o s p e l of 
J e s u s C h r i s t , o r not t o a n n o u n c e 
i t ? I f t h a t be t h e q u e s t i o n , t h e n 
t h e a n s w e r m u s t b e — a n n o u n c e 
i t ! S u c h i s t h e d i r e c t a n d i n -
e l u c t a b l e m a n d a t e t h e C h u r c h 
r e c e i v e d f r o m h e r F o u n d e r . I f 
i n e x t r i c a b l y i n t e r t w i n e d i n the 
a n n u n c i a t i o n of t h e G o s p e l i s 
t h e t e a c h i n g ( d i d a c h e ) o f t h e 
C h u r c h , t h e n t h e m a n d a t e t o a n -
n o u n c e t h e G o s p e l c o n t a i n s t h e 
c o m m a n d — t e a c h ! I f t h e v a r y -
i n g h u m a n s i t u a t i o n s i n w h i c h 
t h e C h u r c h m u s t r e a l i z e h e r m i s -
s i o n d e m a n d t h a t s h e c o n d u c t 
s choo l s , c o l l e g e s , u n i v e r s i t i e s , 
t h e n c o n d u c t t h e m s h e m u s t ! 
T h e p r o t a s e s of t h e p e n u l t i -
m a t e a n d u l t i m a t e h y p o t h e t i c a l 
s e n t e n c e s i n t h e a b o v e p a r a -
g r a p h , f o r m a n y C a t h o l i c s of o u r 
day , h a v e e n t e r e d t h e g r a y a r e a 
o f i n s e c u r i t y . S o m e a r e n o t s u r e 
t h a t t h e m a n d a t e t o a n n o u n c e 
t h e G o s p e l d e m a n d s t h a t t h e 
C h u r c h t e a c h . F o r t h e m m a n y 
o f t h e C h u r c h ' s t e a c h i n g s a r e 
t h e a c c r e t i o n s f r o m ages pas t , 
i r r e l e v a n t t o o u r d a y a n d c o n -
s c i ousness . T h e s e p e r s o n s a r e 
i n s e c u r e a b o u t t h e m a n d a t e o f 
t h e C h u r c h t o t e a c h . 
M o r e n u m e r o u s a r e t h o s e w h o 
r e c o g n i z e t h e o b l i g a t i o n a n d t h e 
r i g h t o f t h e C h u r c h t o t e a c h , b u t 
w h o f a i l t o c o n c e i v e as i n t e g r a t -
e d i n t o h e r r i g h t a n d d u t y t o 
t e a c h , t h e r e l a t e d t a s k o f a d -
m i n i s t e r i n g s c h o o l s , c o l l e g e s a n d 
u n i v e r s i t i e s . T h e c r y f o r t h e 
C h u r c h t o g e t o u t o f h i g h e r 
e d u c a t i o n i s as c o m m o n as t h e 
c h i r p i n g o f t r e e t o a d s i n e a r l y 
s p r i n g . 
T h i s essay i s a d o c u m e n t o f 
o p i n i o n , a n d h a s a l l t h e a u t h o r -
i t y of t h e p e r s o n w h o s e o p i n i o n 
i t i s . I t i s n o t w r i t t e n as a 
q u a s i c o m m u n i q u e " f r o m t h e 
c h a i r . " T h e w r i t e r p r o p o s e s t o 
e x p r e s s h i s m i n d o n s o m e p e r -
p l e x i n g p r o b l e m s i n t h e r e l a t i v -
i t y o f t h e C h u r c h t o h i g h e r 
e d u c a t i o n a n d t h e i n e v i t a b i l i t y 
o f c l e r i c a l o r r e l i g i o u s d o m i -
n a n c e o f C a t h o l i c h i g h e r e d u c a -
t i o n . E l e m e n t a r y a n d s e c o n d a r y 
e d u c a t i o n as b u r d e n s o f t h e 
C h u r c h d o n o t f a l l w i t h i n t h e 
s cope o f t h e o p i n i o n s e x p r e s s e d . 
F i r s t , t h e R o m a n C a t h o l i c 
C h u r c h c o n c e i v e s of h e r s e l f as 
t h e r e c i p i e n t of t h e c o m m a n d o f 
J e s u s t o s p r e a d t h e G o o d N e w s 
of s a l v a t i o n t o a l l m e n o f a l l 
t i m e s u n t i l t h e e n d o f t h e p r e s -
ent age . T h i s i s d a t u m . T h e 
w r i t e r p e r c e i v e s n o q u i b b l e as 
p o s s i b l e h e r e . I f t h e r e a d e r 
d e n i e s o r q u e s t i o n s t h e r i g h t a n d 
d u t y o f t h e C h u r c h t o s p r e a d 
t h e G o s p e l , t h e n l e t h i m cease 
r e a d i n g n o w , f o r w e h a v e n o 
c o m m o n g r o u n d o f c o m m u n i c a -
t i o n . 
P r o g r e s s i n g s e c u r e l y o n t h e 
f o u n d a t i o n of t h i s m a n d a t e f r o m 
C h r i s t t o a n n o u n c e s a l v a t i o n , t h e 
C h u r c h has , f r o m t h e b e g i n n i n g , 
p r o p o n d e d h e r t e a c h i n g s r e l e -
v a n t t o a n d e x p l i c a t i v e o f t h e 
G o s p e l o f h e r F o u n d e r . S h e 
h a s h a d c o n t i n u o u s l y i n h e r 
s t r e a m o f c o r p o r a t e c o n s c i o u s -
ness t h e w o r d s o f t h e M a s t e r 
m i s s i o n i n g H i s d i s c i p l i n e , " A n y -
o n e w h o l i s t e n s t o y o u l i s t e n s 
to m e ; a n y o n e w h o r e j e c t s y o u 
r e j e c t s m e , a n d t h o s e w h o r e j e c t 
m e r e j e c t t h e o n e w h o s e n t 
m e . " ( L k . 10:15) A s t h e A p o s -
t o l i c C h u r c h s h e h a s b e l i e v e d 
a n d b e l i e v e s t h a t s h e t e a c h e s 
w i t h t h e a u t h o r i t y o f C h r i s t . 
S h e f e a r s l e s t t h o s e w h o t u r n 
dea f e a r s t o h e r t e a c h i n g s o r 
r e j e c t t h e m o u t r i g h t find t h e m -
se lves , i n t h e final c r i s i s , r e -
j e c t i n g t h e G o d w h o saves 
t h r o u g h h e r . C o n c e r n i n g t h o s e 
s e e m i n g C a t h o l i c s , h o p e f u l l y 
v e r y l i m i t e d n u m e r i c a l l y , w h o 
r e j e c t t h e m a g i s t e r i a l p o w e r a n d 
s t r u c t u r e of t h e C h u r c h , t h e 
t h e w r i t e r c a n a s s e r t v e r y l i t -
t l e . T h e y s e e m to h a v e c u t 
t h e m s e l v e s off f r o m A p o s t o l i c 
s t a b i l i t y a n d t h e y a r e a d r i f t i n 
t h e s o l i p s i s t i c sea , d r i f t w o o d , at 
t h e m e r c y o f t h e w i n d s o f t h e 
w o r l d ' s a n g e r . 
F i n a l l y t h e c r u x of t h e C a t h -
o l i c e d u c a t i o n a l p r o b l e m a t i c i s 
r e a c h e d . I n t h i s a r e a f a l l m o s t 
o f t h e q u e s t i o n s p o s e d b y C a t h -
o l i c s o f o u r t i m e . G r a n t e d t h a t 
t h e C h u r c h i s c o n c e r n e d w i t h 
t h e s a l v a t i o n of p e r s o n s , g r a n t e d 
she h a s t h e r i g h t a n d d u t y t o 
t e a c h i n h e r e x p l a n a t i o n o f t h e 
G o s p e l t o n e w g e n e r a t i o n s o f 
m e n , does she , i n o u r d a y , h a v e 
to i n v o l v e h e r s e l f i n h i g h e r e d u -
c a t i o n ? C a n she n o t r e l i n q u i s h 
a l l a d m i n i s t r a t i o n o f c o l l e g e s 
a n d u n i v e r s i t i e s w i t h o u t b e i n g 
d e r e l i c t i n h e r d u t y ? S u b s u m e d 
u n d e r t h e s e t w o q u e s t i o n s a r e 
t h e f o l l o w i n g : i s i t n e c e s s a r y 
t h a t a l l C h u r c h r e l a t e d c o l -
l eges a n d u n i v e r s i t i e s b e o w n e d 
a n d / o r a d m i n i s t e r e d b y c l e r i c s 
o r r e l i g i o u s ? Is t h e r e l i t t l e p l a c e 
i n C a t h o l i c h i g h e r e d u c a t i o n f o r 
t h e C a t h o l i c l a y m a n ? C a n a 
c l e r i c a l o r r e l i g i o u s a d m i n i s -
t e r e d a n d s ta f f ed C a t h o l i c i n s t i t -
u t i o n o f h i g h e r l e a r n i n g b e 
t r u l y a c a d e m i c a l l y f r e e ? W h a t 
i s t h e f u t u r e o f C a t h o l i c l a y m e n 
i n C h u r c h - r u n c o l l e g e s a n d u n i -
v e r s i t i e s ? 
D o e s t h e C h u r c h , i n o u r d a y , 
h a v e to i n v o l v e h e r s e l f i n h i g h -
e r e d u c a t i o n ? P e r h a p s t h i s i s 
a s t r a w a d v e r s a r y s i n c e d e f a c t o 
she h a s b e c o m e i n v o l v e d u p t o 
h e r n e c k . N e v e r t h e l e s s , t h e a n -
s w e r does s e e m to b e a f f i r m a -
t i v e : t h e C h u r c h m u s t i n v o l v e 
h e r s e l f i n h i g h e r e d u c a t i o n . T h e 
G o s p e l i n a n y age i s n o t 
p r e a c h e d , n o t s p r e a d i n a v a c -
u u m . T h e m e n o f t o d a y a r e l i v -
i n g i n a n a t m o s p h e r e o f n e w 
k n o w l e d g e , b u r g e o n i n g s c i e n c e , 
h u m a n p r o g r e s s . T h e C h u r c h 
c a n n o t d i v o r c e h e r s e l f f r o m t h e 
e n v i r o n m e n t o f m e n i n w h i c h 
s h e m u s t be t h e i n s t r u m e n t o f 
t h e i r g o i n g t o G o d . I f s h e i s t o 
t e a c h t h e w a y , t h e t r u t h , t h e 
l i f e , t h i s w a y m u s t b e a m i d t h e 
a c c o u t r e m e n t s o f m o d e r n i t y , t h i s 
t r u t h m u s t b e i n t h e i n t e l l e c t u a l 
m a r k e t p l a c e o f s c i e n c e , t h i s l i f e 
m u s t be a l i f e o f o l d k n o w l e d g e 
o f G o d s t i l l r e l e v a n t i n t h e m a e l -
s t r o m of n e w k n o w l e d g e , n e w 
d i s c o v e r i e s . T h e r e f o r e , t h e 
C h u r c h m u s t a d m i n i s t e r c o l l e g e s 
a n d u n i v e r s i t i e s w i t h a l l t h e i r 
p a r a p h e r n a l i a i n o r d e r t o b e l i v -
i n g w i t n e s s i n t h e s t r u g g l e o f 
m e n f o r b e t t e r m e n t . S h e m u s t 
a l w a y s t e s t i f y t h a t t h e r e i s n o 
h i g h e r g o a l , n o m o r e p e r f e c t 
h u m a n d e s i r e t h a n t h e k n o w l -
edge a n d l o v e o f G o d . S h e c a n -
n o t r e l i n q u i s h h e r r e l a t i v i t y t o 
h u m a n p r o g r e s s w i t h o u t b e i n g 
d e r e l i c t i n h e r d u t y . A l l k n o w l -
edge , a l l s c i e n c e , a l l p r o g r e s s 
a r e r e l e v a n t t o t h e a p p r o a c h of 
t h e h u m a n p e r s o n t o G o d . 
Is i t n e c e s s a r y t h a t a l l C h u r c h 
r e l a t e d c o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i e s 
be o w n e d a n d / o r o p e r a t e d b y 
c l e r i c s o r r e l i g i o u s ? T h e f lat o u t 
a n s w e r t o t h i s q u e s t i o n i s a s i m -
p l e , no ! T h e r e i s n o p e r se r e -
l a t i o n s h i p b e t w e e n b e i n g a 
C h u r c h r e l a t e d c o l l e g e a n d be-
i n g o w n e d a n d o p e r a t e d b y 
p r i e s t s o r r e l i g i o u s . T h e vas t 
m a j o r i t y o f C a t h o l i c c o l l e g e s 
a n d u n i v e r s i t i e s a r e , de f a c t o , 
o w n e d i n t h e n a m e of, a n d at 
l e a s t p a r t i a l l y o p e r a t e d b y c l e r -
i c s , d i oceses , o r r e l i g i o u s g r o u p s . 
B u t l a y m e n c o m p r i s e t h e vas t 
m a j o r i t y o f t h e C h u r c h o f 
C h r i s t . T h e i r c o m m i t m e n t t o 
h e r r e a l i t y a n d p u r p o s e s n e e d 
not be less t h a n a s i m i l a r c o m -
m i t m e n t p r e s e n t i n p r i e s t s a n d 
r e l i g i o u s . T h e s p i r i t o r t h e p o w -
e r o f G o d i s s e n t t o l a y m e n , 
a n d r e s i d e s a lso i n t h e m . T h e y , 
too , c a n s p e a k f o r C h r i s t a n d 
t h e y d o w i t n e s s t o H i m i n t h e i r 
l i v e s a n d t h e i r c a r e e r s . H e n c e , 
t h e f u t u r e o f l a y m e n i n C a t h o l i c 
i n s t i t u t i o n s o f h i g h e r l e a r n i n g i s 
b a r e l y b e g i n n i n g to o p e n . T h e r e 
w i l l be u n l i m i t e d o p p o r t u n i t i e s 
i n t e a c h i n g a n d a d m i n i s t r a t i o n 
i n C a t h o l i c h i g h e r e d u c a t i o n f o r 
t h e c o m p e t e n t a n d p r e p a r e d l a y 
p e r s o n . T h i s t r u t h m u s t i m -
p i n g e o n t h e c o n s c i o u s n e s s o f 
t h e l a y p e r s o n w i t h e v e r g rea t -
e r f o r c e as h e w i t n e s s e s t h e 
s c r a m b l e t o g e t r e p r e s e n t a t i v e 
l a y m e m b e r s o n b o a r d s of t r u s -
tees a n d c o r p o r a t i o n s o f C a t h o -
l i c i n s t i t u t i o n s . A d d to t h i s t h e 
s i n c e r e c o n c e r n i n t h e h i e r a r c h -
i c a l a n d r e l i g i o u s s t r u c t u r e i n 
t h e C h u r c h o v e r t h e p a u c i t y o f 
c l e r i c a l a n d r e l i g i o u s v o c a t i o n s , 
c o u p l e d w i t h t h e d i s a s s o c i a t i o n 
o f t h e d i s a f f e c t e d f r o m a m o r e 
f o r m a l r e l i g i o u s w a y o f l i f e a n d 
o n e r e a l i z e s t h a t a c a d e m i c a l l y 
c o m p e t e n t c l e r i c a l a n d r e l i g i o u s 
p e r s o n n e l a r e p r e s e n t l y i n s h o r t 
s u p p l y , w h i c h f o r s o m e t i m e 
w i l l b e c o m e s h o r t e r . T h e r e a r e 
n o t n o w , n o r w i l l t h e r e be , 
e n o u g h p r i e s t s , s i s t e r s a n d b r o t h -
e r s t o f i l l v a c a n c i e s a n d staff c o l -
l eges a n d u n i v e r s i t i e s w h i c h w i l l 
r e m a i n C h u r c h r e l a t e d . O n e 
c a n r e a c h a d e f e n s i b l e c o n c l u -
s i o n t h a t t h e r e n e v e r a g a i n w i l l 
be a C a t h o l i c h i g h e r - e d u c a t i o n a l 
i n s t i t u t i o n w h i c h w i l l b e e x c l u -
s i v e l y ( o r n e a r l y so) a d m i n i s -
t e r e d a n d s ta f fed b y p r i e s t s o r 
r e l i g i o u s . A n d o n e c a n r i g h t -
f u l l y b r e a t h e a j o y f u l s i g h as he 
s a y s ( s o t t o v o c e , i n s o m e co r -
n e r s ) , " T h a n k s be t o G o d . " 
B u t t h i s w i l l b y n o m e a n s i n -
( C o n t i n u e d o n P a g e 7 ) 
Plans Completed 
For New Library 
C o m p l e t e d p l a n s f o r t h e n e w 
l i b r a r y h a v e b e e n s u b m i t t e d b y 
t h e a r c h i t e c t s , S a s a k i , D a w s o n 
a n d D e M a y A s s o c i a t e s of W a t e r -
t o w n , M a s s . C o n s t r u c t i o n i s ex -
p e c t e d t o b e g i n b e f o r e t h e e n d 
of t h i s m o n t h . I f a l l goes w e l l , 
w o r k w i l l b e c o m p l e t e d b y J a n u -
a r y of 1970. 
T h e j o b i s s p l i t i n t o t w o c o n -
t r a c t s : s i t e w o r k w h i c h i n c l u d e s 
u t i l i t i e s , l a n d s c a p i n g , a n d a n 
a d d i t i o n to t h e e x i s t i n g p o w e r 
p l a n t ; a n d t h e a c t u a l c o n s t r u c -
t i o n . 
B i d s o n t h e s i t e w o r k w e r e 
c l o s e d l a s t w e e k . A l t h o u g h 
t h e r e h a s b e e n n o a w a r d as y e t , 
t h e p r i c e s w e r e i n l i n e w i t h 
e s t i m a t e s . 
B i d s o n t h e a c t u a l c o n s t r u c -
t i o n c l o s e F r i d a y at 4 p . m . I f 
these p r i c e s a r e c l o s e to e s t i -
m a t e s , w o r k c a n b e g i n s h o r t l y 
t h e r e a f t e r . 
T h e t o t a l cost of t h e l i b r a r y 
i s e x p e c t e d t o b e $3.5 m i l l i o n . 
T h e U . S. G o v e r n m e n t h a s 
a w a r d e d a n o u t r i g h t g r a n t o f 
$1 m i l l i o n a n d a l o a n of $1.3 
m i l l i o n , w h i c h , of c o u r s e , m u s t 
be r e p a i d . T h e C o l l e g e i s l e f t 
w i t h $1.2 m i l l i o n to p a y d u r i n g 
c o n s t r u c t i o n a n d t h e $1.3 m i l -
l i o n l o a n to r e p a y a f t e r w a r d s . 
I n a d d i t i o n to t h e cost of 
the l i b r a r y F r . M o r r i s , V i c e -
p r e s i d e n t f o r D e v e l o p m e n t , e s t i -
m a t e s t h e cost of n e e d e d i m -
p r o v e m e n t s to t h e e x i s t i n g p l a n t 
at s e v e r a l h u n d r e d t h o u s a n d 
d o l l a r s . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
n o w , b u t w h e n t h e g r o u p was 
o r g a n i z e d t h e r e w o u l d b e a n 
o p e n f o r u m f o r debate . 
J i m B o r g e s p r o p o s e d that 
t h e g r o u p , b e s i d e s c o n d e m n i n g 
U . S. p o l i c y , t a k e a h u m a n i s t i c 
a p p r o a c h t o t h e w a r a n d t r y to 
r a i s e m o n e y a n d o t h e r f o r m s of 
a i d f o r c i v i l i a n c a s u a l t i e s . T h i s 
w a s a c c e p t e d as a w o r t h w h i l e 
p r o j e c t . 
A t t h e c o n c l u s i o n of t h e 
m e e t i n g a l l p r e s e n t w e r e a s k e d 
to s i g n a p e t i t i o n i n d i c a t i n g 
t h e i r s u p p o r t f o r t h e f a c u l t y 
l e t t e r p r o t e s t i n g t h e w a r . T h e 
p e t i t i o n was p l a c e d i n A l u m n i 
c a f e t e r i a f o r m o r e s i g n a t u r e s 
T h u r s d a y . A c o u n t e r - p e t i t i o n 
w a s s p o n s o r e d b y t h e P r o v i -
d e n c e C o l l e g e P o l i t i c a l U n i o n . 
K e v i n T u r b i d y , '68, d e s c r i b e d 
t h e r e a s o n f o r t h e p e t i t i o n 
s p o n s o r e d b y t h e peace g r o u p . 
" O u r m a i n p u r p o s e was t o de-
t e r m i n e t h e a t t i t u d e of t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t 
b o d y t o w a r d s t h e c o m p l e x i s s u e 
at h a n d . T h e g e n e r a l a t t i t u d e 
t h a t o u r p o l l a n d t h e c o u n t e r 
p o l l m e t w a s a g e n e r a l l a c k 
of c o n c e r n o v e r t h e V i e t 
N a m s i t u a t i o n . T h i s i s s h o w n 
b y the t o t a l n u m b e r of n a m e s 
o n b o t h p o l l s . " T h e peace p o l l 
c o n t a i n e d 111 s i g n a t u r e s ; the 
c o u n t e r p o l l c o n t a i n e d a n es-
t i m a t e d 200. 
I n t h e c o u r s e of h i s r e m a r k s , 
L i n d s a y W a t e r s i n v i t e d those 
i n a t t e n d a n c e at t h e peace 
g r o u p ' s m e e t i n g to p a r t i c i p a t e 
i n a " m e a l o f r e c o n c i l i a t i o n " 
w h i c h w a s h e l d l a s t S u n d a y 
e v e n i n g i n P e m b r o k e C o l l e g e ' s 
A l u m n a e H a l l . 
A b o u t 120 a t t e n d e d t h e m e a l , 
i n c l u d i n g 10 f r o m P C . T h e af-
f a i r w a s s p o n s o r e d b y the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e S t u d e n t ' s 
f o r P e a c e ( t h e n a m e d e c i d e d 
u p o n at W e d n e s d a y ' s o r g a n i -
z a t i o n a l m e e t i n g ) , t h e B r o w n 
C o m m i t t e e of C o n s c i e n c e , a n d 
C a t h o l i c a n d J e w i s h peace 
g r o u p s f r o m B r o w n U n i v e r s i t y . 
R i c e a n d t e a w e r e s e r v e d 
a n d r e a d i n g s w e r e g i v e n f r o m 
t h e B i b l e , C a m u s , a n d f r o m 
V i e t n a m e s e p o e t r y r e l a t i n g the 
h o r r o r s o f w a r a n d u r g i n g 
w o r l d peace . O v e r $200 was 
r a i s e d to be g i v e n to t h e I n t e r -
n a t i o n a l R e d C r o s s f o r t h e p u r -
chase of m e d i c a l s u p p l i e s f o r 
t h e a i d of c i v i l i a n v i c t i m s of 
t h e w a r i n S o u t h V i e t N a m . 
Keyed-up 
students unwind 
at Sheraton* 
and... i 
save money 
Save with weekend discounts! 
Get your free I D card from 
the Sheraton rep on campus. 
It entitles you to room dis-
counts at nearly a l l Shera-
ton Hotels and M o t o r Inns. 
G o o d over Thanksgiv ing and 
Chr is tmas holidays, summer 
vacation, weekends a l l year 
round. A i r l i n e youth fare I D 
cardsalsohonoredat Sheraton. 
F R A N K P I C K E T T 
109 D E A N A V E N U E 
8 M 1 T H F 1 E L D , R. I. 
P H O N E : 231-4648 
S h e r a t o n H o t e l s & M o t o r I n n s 
" S t u d y y e a r a b r o a d i n S w e d e n , F r a n c e , o r S p a i n . C o l l e g e 
p r e p . , j u n i o r y e a r a b r o a d a n d g r a d u a t e p r o g r a m s . $1,500 
g u a r a n t e e s : r o u n d t r i p flight t o S t o c k h o l m , P a r i s o r M a d r i d , 
d o r m i t o r i e s o r a p a r t m e n t s , t w o m e a l s d a i l y , t u i t i o n p a i d . 
W r i t e : S C A N S A , 50 R u e P r o s p e r L e g o u t e , A n t o n y — P a r i s , 
F r a n c e . " 
A T T E N T I O N 
BLACKSTONE VALLEY DAY-HOPS 
Royal Cab Inc., is hiring NOW for the fall. 
If you are 21 or will be shortly, we can 
arrange hours to fit your Class schedule. 
Cab Driving offers excellent remunera-
tion ($2.00-$2.50 per hour average) 
without restrictive and study-stealing 
hours. 
Contact: 
Larry Koreen, '67; Paul Germani, '68; Roger Roy, '67 
Or Call 725-3005 
Note: Summer Openings Are Available 
ROYAL CAB INC. 
19 CROSS STREET, CENTRAL FALLS 
T H E C O W L . M A Y 17, 1967 5 
Letters to the Editor 
Peace Group 
T o the E d i t o r , 
I was v e r y m u c h h e a r t e n e d 
by t h e r e c e n t o r g a n i z a t i o n a l 
m e e t i n g f o r a peace g r o u p o n 
t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e c a m p u s . 
T h o s e w h o w e r e at t h e m e e t i n g 
a l l h a v e a deep c o n c e r n w i t h 
t h e V i e t n a m w a r , a n d t h i s w a r 
is t h e o r g a n i z a t i o n ' s c h i e f c o n -
c e r n . 
S o m e of t h e a i m s o f t h i s 
g r o u p w e r e m a d e c l e a r ; these 
are t h e m a k i n g a v a i l a b l e o f l i t -
e r a t u r e c o n c e r n i n g t h e w a r i n 
V i e t n a m , t h e s e n d i n g of a i d to 
v i c t i m s of the w a r , a n d t h e h o l d -
i n g o f debates b e t w e e n p r o a n d 
c o n f a c t i o n s c o n c e r n i n g t h e 
r i g h t f u l n e s s o f the w a r . T h e las t 
a i m shows that t h i s o r g a n i z a t i o n 
m a y be seen as a b i - l a t e r a l g r o u p 
r a t h e r t h a n as a n e n t i r e l y a n t i -
w a r g r o u p . 
I t h i n k t h a t t h e m e e t i n g was 
a d m i r a b l e i n that i t h e l p s to 
d e s t r o y the i d e a of t h e t y p i c a l l y 
a p a t h e t i c P . C . s t u d e n t . T h e 
m e e t i n g s h o w e d t h a t t h e r e a r e 
a n u m b e r of s t u d e n t s w h o are 
p r o f o u n d l y c o n c e r n e d a b o u t the 
w a r i n V i e t n a m a n d w i s h to 
t a k e some p o s i t i v e a c t i o n r e g a r d -
i n g i t . I b e l i e v e t h a t a l l t h o s e 
c o n n e c t e d i n a n y w a y w i t h 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s h o u l d g i v e 
the peace o r g a n i z a t i o n t h e i r u t -
most s u p p o r t a n d e n c o u r a g e -
m e n t , e s p e c i a l l y s i n c e t h i s g r o u p 
is d e a l i n g w i t h p e r h a p s t h e m o s t 
i m p o r t a n t m o r a l i s s u e i n t h e 
U n i t e d States today . 
It was firmly s t r e s s e d at the 
m e e t i n g that t h e o r g a n i z a t i o n 
w o u l d not be a p o l i t i c a l g r o u p , 
Providence, G A 1 -7625 
285 Weybosset Street 
b u t w o u l d m e r e l y be one f o r p u r -
poses of h u m a n i t a r i a n i s m a n d 
d i s c u s s i o n . I a m s u r e that , i f 
s een i n the p r o p e r l i g h t , th i s 
o r g a n i z a t i o n w i l l g a i n f o r P r o v -
i d e n c e C o l l e g e a great m e a s u r e 
o f r e s p e c t , because i ts p resence 
at P . C . w i l l cause m a n y peop le 
to l o o k at t h e s t u d e n t b o d y o f 
th i s c o l l e g e i n a n e w perspec -
t i v e , as a l i b e r a l , a c t i v e s t u d e n t 
body . 
T h o m a s W o l f f '69 
Faculty Speakout... 
T o t h e E d i t o r : 
I a m c e r t a i n t h a t I s p e a k f o r 
m a n y o t h e r s t u d e n t s as w e l l as 
f o r m y s e l f w h e n I say t h a t I 
was q u i t e g r a t i f i e d b y t h e p u b l i c 
m a n i f e s t a t i o n o f i n t e l l e c t u a l r e -
sponse m a d e b y c e r t a i n m e m b e r s 
of t h e P . C . f a c u l t y c o n c e r n i n g 
th i s n a t i o n ' s p r e s e n t p o l i c y i n 
V i e t n a m . F o r too l o n g i n t h i s 
c o u n t r y , s p o k e s m e n of d i s sent 
have b e e n m a i n l y pac i f i s ts a n d 
b e a r d e d n o n - c o n f o r m i s t s ; be-
cause s u c h i n d i v i d u a l s a r e of-
t e n v i c t i m s o f a p u b l i c c y n i c i s m 
d i r e c t e d b a s i c a l l y at t h e i r per -
s o n a l a p p e a r a n c e , t h e v a l i d i t y o f 
t h e i r a r g u m e n t s i s o f t en i g n o r e d . 
F o r t u n a t e l y , m a n y r e s p o n s i b l e , 
i n t e l l i g e n t , e d u c a t e d , a n d p a t r i -
ot ic c i t i z e n s h a v e r e c e n t l y m a d e 
p u b l i c t h e i r d i s a g r e e m e n t w i t h 
o u r p r e s e n t p o l i c y . S u c h i n c r e a s -
i n g d i s sent is e v i d e n c e d b y c o l -
l e c t i v e s ta tements o f f a c u l t y 
o p i n i o n at t h i s C o l l e g e a n d , 
m o r e r e c e n t l y , at C o l u m b i a U n i -
v e r s i t y . A s s t u d e n t s d e d i c a t e d 
to t h e a c q u i s i t i o n o f t r u t h , w>-
a w a i t a n x i o u s l y m o r e p u b l i c d i s -
Worwick, HO 3-9191 
1 383 Warwick Ave. 
c u s s i o n a n d c o m m e n t f r o m m e n 
w h o have c o n s i d e r e d th i s com-
p l e x p r o b l e m i n i ts f u l l e s t 
scope a n d w h o are w i l l i n g to 
p r e s e n t t h e i r c o n c l u s i o n s to the 
p u b l i c . W e expect f r o m the fac-
u l t y m e m b e r s o f th i s nat i on ' s 
co l l eges a n d u n i v e r s i t i e s that 
courage of c o n v i c t i o n w h i c h w i l l 
u n d o u b t e d l y be e x p e c t e d of 
m a n y of us i n the near f u t u r e . 
J a m e s J . S m i t h '67 
Rebuttal. . . 
D e a r M r . E d i t o r : 
W e , the u n d e r s i g n e d , s u b m i t 
t h e f o l l o w i n g l e t t e r f o r p u b l i c a -
t i o n i n the c o l u m n " L e t t e r s to 
the E d i t o r . " T h i s is a r e b u t t a l 
to t h e l e t t e r " P . C . F a c u l t y 
M e m b e r s o n V i e t n a m W a r . " T h e 
l e t t e r i s as f o l l o w s : 
T h e P . C . f a c u l t y m e m b e r s w h o 
s i g n e d that p a t h e t i c , tooth less 
d e n u n c i a t i o n of the J o h n s o n A d -
m i n i s t r a t i o n ' s c o n d u c t of the w a r 
i n V i e t n a m are s c a r c e l y deserv-
i n g of r e b u t t a l . N e v e r t h e l e s s , 
w e w i l l r e s p o n d to t h e i r c h a l -
l enge to " t r a n s l a t e . . . j u d g -
m e n t s i n t o p u b l i c d i s c u s s i o n a n d 
a c t i o n . " 
It i s c e r t a i n l y " g r a t i f y i n g " to 
k n o w that t w e l v e educators f r o m 
P . C . " v i e w as s i m p l i s t i c t h e 
s t e r i l e a n d o u t d a t e d ant i - com-
m u n i s t j u s t i f i c a t i o n of fered b y 
the J o h n s o n A d m i n i s t r a t i o n . " 
E v i d e n t l y t h e e v e r - i n c r e a s i n g ef-
f o r t s of 41,000 State D e p a r t m e n t 
e m p l o y e s as w e l l as the C . I . A . , 
t h e N a t i o n a l S e c u r i t y A g e n c y , 
t h e D e f e n s e I n t e l l i g e n c e A g e n c y 
a n d t h e N a t i o n a l S e c u r i t y C o u n -
c i l a re m e a n i n g l e s s a n d w o r t h -
less to these i n t r e p i d educators . 
T h e f o r e g o i n g agencies obvious-
l y h a v e not been i n f o r m e d about 
t h e " s t e r i l i t y " a n d "obso les -
e n c e " of a n t i - c o m m u n i s m . N o n -
sense! H i s t o r y w i l l attest to 
t h e fact that the F r e e W o r l d has 
c o n s i s t e n t l y u n d e r e s t i m a t e d com-
m u n i s t aggress ion . C o m m u n i s t 
aggress i on is s t i l l v e r y m u c h ex-
tant a n d t h e r e is now, m o r e t h a n 
ever , a great need f o r v i g i l a n c e 
a n d F r e e W o r l d s o l i d a r i t y . 
T h e r e i s one ac curate a n d 
c o r r e c t s ta tement i n the f a c u l -
ty l e t t e r , " T h e A m e r i c a n peo-
p l e do not have t h e f u l l h i s t o r y 
a n d n a t u r e of t h i s w a r present -
ed to t h e m b y t h e i r o w n l e a d -
e r s . " T h i s w o u l d i m p l y that the 
A d m i n i s t r a t i o n is w i t h h o l d i n g 
c e r t a i n i n f o r m a t i o n , a n d , f u r -
ther , t h a t the peop le g e n e r a l l y 
l a c k the scope a n d v i s i o n need-
e d to m a k e a r a t i o n a l , r e a l i s t i c 
j u d g m e n t about the w a r . A n y 
e n l i g h t e n e d i n d i v i d u a l m u s t r e a -
l i ze the i m p o r t a n c e of secrecy 
i n c e r t a i n d i p l o m a t i c a n d m i l i -
t a r y m a t t e r s . G o v e r n m e n t w o u l d 
be a f a r ce i f i t w e r e not a l -
l o w e d at least a m o d i c u m of 
secrecy i n d i p l o m a t i c a n d m i l i -
t a r y m a t t e r s . It a l l bo i l s d o w n 
to a l a c k of f a i t h b y a few, a 
s m a l l m i n o r i t y . W e c i t i zens 
m u s t have f a i t h i n and d e m o n -
strate o u r conf idence i n our d u l y 
e l e c ted l eaders w h o have a su -
p e r i o r k n o w l e d g e of the s i t u a -
t i o n . 
S o m e t i m e s p u b l i c d i s cuss i on 
a n d debate are u s e f u l a n d v a l u -
ab le a n d o ther t imes t h e y o n l y 
l e a d to the chaos a n d emot i on -
a l i s m such as i s p r e v a l e n t i n th is 
c o u n t r y today . 
T h e f a c u l t y m e m b e r s ex-
pressed t h e i r d i s m a y at the A d -
m i n i s t r a t i o n ' s d i s m i s s a l as b e i n g 
n a i v e a n d d i s l o y a l c e r t a i n 
voices of protest against i ts po l -
i cy . W e q u e s t i o n — b y w h a t 
r i g h t do t h e y assume that no 
pro tes tors are not n a i v e a n d are I 
not d i s l o y a l ? O r are we to be-| 
l i e v e that a l l protes ters are e n - ; 
l i g h t e n e d patr io t s? D o t h e y s e r i -
ous ly doubt f o r one m o m e n t that 
there are abso lu te ly no c o m m u -
nists at a l l a m o n g the protes-
ters? D o t h e y r e a l l y be l i eve 
that no c o m m u n i s t s w o u l d stoop 
so l o w as to become i n v o l v e d 
i n the V i e t n a m protest move-
m e n t ? A r e there r e a l l y no 
n a i v e protesters? A n y o n e w h o 
t h i n k s f o r a m o m e n t that the 
c o m m u n i s t c onsp i ra tors are not 
e x p l o i t i n g to the f u l l e s t the cur -
r e n t protest m o v e m e n t i s hope-
l e ss ly d e l u d i n g h i m s e l f . 
T h o m a s St . G e r m a i n , '67 
B r i a n St . G e r m a i n , '68 
K e n n e t h Santos , '68 
P a t r i c k L e v e i l l e , '67 
W i l l i a m G r e n n a n , '67 
J o h n R a g g i o , '67 
Stand Up...Search Out 
G e n t l e m a n : 
W i t h r e g a r d to the a r t i c l e 
" P . C. F a c u l t y M e m b e r s O n V i e t -
n a m W a r , " I f e e l c o m p e l l e d to 
vo ice m y o p i n i o n o n o u r govern -
ment ' s p o l i c y i n V i e t n a m . T h e 
author states that he v i ews as 
s i m p l i s t i c the s t e r i l e a n d outdat-
e d a n t i - c o m m u n i s t j u s t i f i c a t i o n 
of t h e w a r . W h a t i s so s t e r i l e 
about b e i n g aga inst c o m m u n i s m 
a n d the s p r e a d o f c o m m u n i s m ? 
S h o u l d we so f ten u p the r e a l 
a ims of c o m m u n i s m ? T h e y have 
not b u r i e d t h e i r dreams of bury-
i n g us o r anyone else w h o gets 
i n t h e i r way. 
T h e i ssue of a w a r t a k i n g a 
severe t o l l o f c i v i l i a n l i ves i f 
one t h i n g w h i c h we have ear 
n e s t l y a n d r e p e a t e d l y t r i e d to 
a v o i d . O u r g o v e r n m e n t has at-
t e m p t e d to be as prec ise as pos-
s i b l e i n i t s bombings i n o rder 
to p r e v e n t c i v i l i a n casualt ies . 
H o w e v e r , the N o r t h V i e t n a m e s e 
g o v e r n m e n t has p u r p o s e l y 
p l a c e d t h e i r s u r f a c e to a i r m i s -
s i les i n r e s i d e n t i a l areas i n or-
d e r to c a l l the a t t e n t i o n of the 
w o r l d t o the so c a l l e d " B r u t a l i t y 
o f t h e U n i t e d States ' A d m i n i s -
t r a t i o n . " I f one t a l k s of the 
severe t o l l o f c i v i l i a n l i ves w e 
m u s t also c ons ider the a t roc i -
t ies w h i c h have been g o i n g on i n 
V i e t n a m f o r the last 13 years . 
T h e s e have not been the acc i -
d e n t a l v i c t i m s o f a r a g i n g w a r 
but are v i c t i m s of p l a n n e d mas-
sacres , execut ions a n d k i d n a p -
p ings . 
I t h i n k that the leaders of 
o u r c o u n t r y rea l i ze that th i s 
conf l i c t c o u l d l e a d i n t o a n u c l e a r 
w a r . B e c a u s e of th is are we to 
back d o w n o n our c o m m i t m e n t s ? 
S h o u l d we have backed d o w n i n 
L e b a n o n or Santo D o m i n g o , be-
cause o f f e a r that i t c o u l d , i f 
they h a d escalated , l e d i n t o a 
w a r ? W h e r e v e r there w o u l d 
be conf l i c t between the U . S. 
a n d c o m m u n i s t asp i ra t i ons there 
w o u l d be a threat of n u c l e a r 
w a r , w o u l d i t be r i g h t to back 
off out of f ear and s u b m i t to 
t h e i r asp i ra t i ons? 
T h e a r t i c l e also states that 
m a n y w o r l d l eaders have w o r k e d 
to b r i n g about a se t t lement . T h e 
a u t h o r f orgot to a d d , or poss ible 
d i d n ' t want to add , that no m a n 
has t r i e d h a r d e r to find a set-
t l e m e n t than the P r e s i d e n t . H e 
has on s e v e r a l occasions ha l t ed 
bombings a n d of fensive act ions 
of o u r troops. T h i s was done 
against the v i ews of the m i l i t a r y 
l eaders w h o p r o v e d that the en-
e m y o n each of these occasions 
used th i s t i m e to re -group and 
r e b u i l d t h e i r forces. H e has 
stated that a l l we want is some 
s i g n of w i l l i n g n e s s , o n t h e i r 
par t , to come to a table a n d to 
j t a l k of peace. 
I n the a r t i c l e M r . U T h a n t 
is m e n t i o n e d as one of those 
persons w h o has w o r k e d to get 
a nego t ia t i on . I 'm sure he is 
s incere a n d is earnes t ly t r y i n g 
to do s o m e t h i n g to sett le t h i s 
p r o b l e m . L e t us face the t r u t h 
as M r . D a v i d L a w r e n c e of U . S. 
N e w s a n d W o r l d R e p o r t states : 
" A m e r i c a n troops i n large n u m -
bers w o u l d not be i n V i e t n a m 
today i f i t were not f o r the v i r -
t u a l co l lapse of the U n i t e d N a -
t ions . . . T h e U . S. l a t e l y has 
been c a l l e d the se l f -appo inted 
p o l i c e m a n of the w o r l d , but t h e 
t r u t h is that the wor ld ' s po l i ce -
m e n — t h e U n i t e d N a t i o n — h a s 
f a i l e d i n i t s d u t y . " 
D i s s e n t i n A m e r i c a is one of 
o u r greatest r i g h t s . M a y b e w e 
are fighting so that the South 
V i e t n a m e s e m a y have th is right 
a n d m a n y others w h i c h we take 
f o r g r a n t e d . A l s o , I don ' t be-
l i e v e that the d issent has gone 
i n v a i n . M a y b e the course of 
ac t i on has not been changed to 
co inc ide w i t h some of the d is -
s e n t i n g A m e r i c a n s but does th is 
m e a n that our leaders are w r o n g 
o r that the d i ssenter i s r i g h t ? 
O u r e lected of f ic ials are f o l l ow-
i n g the course of ac t i on w h i c h 
they be l ieve to be r i g h t a n d they 
must be respec ted f o r s t a n d i n g 
u p f c r w h a t they be l i eve to be 
r i g h t and better f o r a l l the peo-
p l e i n the country . 
I be l ieve i t is t i m e for A m e r i -
cans to s tand u p a n d search out 
the r e a l t r u t h . N o t to be swayed 
by a d e m o n s t r a t i o n or someone 
w h o does n o t h i n g but c r i t i c i z e s 
a n d condemns w i t h o u t g i v i n g a 
s u b s t a n t i a l s o l u t i o n . A n y o n e 
can c o n d e m n a n d po int a finger 
when they have no r e a l s o l u t i o n 
o r are not en t rus ted w i t h the 
p r o b l e m of m a k i n g the dec is ions . 
L e t us a l l hope that th is w a r 
w i l l q u i c k l y come to an e n d , 
a n d w i t h an h o n o r a b l e sett le 
ment . A l s o , let us p r a y that 
G o d w i l l B less A m e r i c a a n d its 
leaders . 
W i l l i a m D a l e y , '70 
Reflection... 
G e n t l e m e n : 
A s a s en io r w h o is about to 
graduate , I w o u l d l i k e to pass 
on a few thoughts , not as adv ice , 
but i n the f o r m of a m i l d w a r n -
i n g . I have en joyed m y stay at 
th i s schoo l too m u c h to a l l o w 
c e r t a i n events pass w i t h o u t some 
k i n d of c omment . P e r h a p s w h a t 
is m e n t i o n e d here w i l l r epresent 
the thoughts of m a n y students . 
F o u r years ago, one of the 
d e t e r m i n i n g factors that l ed me 
to P r o v i d e n c e C o l l e g e was the 
r e p u t a t i o n of the school i tse l f . 
A f t e r be ing here for a w h i l e , I 
soon d i scovered that this was 
not a m y t h . T h o u g h the phrase 
was r i d i c u l e d at t imes , I became 
aware of the fact that there was 
such a t h i n g as the " P . C . gent le 
m a n . " I n short , I f o u n d out, 
jus t as any student finds out, 
that P r o v i d e n c e Co l l ege had that 
i n t a n g i b l e q u a l i t y k n o w n as 
" c l a s s . " 
N o w , the schoo l i t s e l f is tak 
i n g on b igger and better propor -
t ions . A c a d e m i c a l l y i t has ex-
panded to such an extent that 
the graduate of 1967 ( i n c l u d i n g 
myse l f ) w o u l d p r o b a b l y have a 
d i f f i cu l t t i m e " m a k i n g i t " 
t h r o u g h aga in . 
H o w e v e r , the last f our years 
have not been t o ta l l y benef ic ia l 
to P r o v i d e n c e Co l l ege . T h e r e 
have been c e r t a i n a l a r m i n g 
changes a n d tendencies on o u r 
campus a n d i t is these t enden-
cies that I w r i t e about. 
T h e tendency i n this c o u n t r y 
today is to demonstrate o r pro -
test for an increase i n academic 
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Other Faculty Members Retort 
T o t h e E d i t o r of t h e C o w l : 
In r e p l y to y o u r " P C F a c u l t y 
M e m b e r s o n V i e t n a m W a r " o n 
M a y 10th, we , t h e u n d e r s i g n e d , 
r e s p e c t f u l l y s u b m i t t h e f o l l o w -
i n g c i r c u m s t a n t i a l r e t o r t . 
W e r e a d i l y c o n c e d e t h e c o m -
p l e x i t y o f t h e c o n f l i c t i n V i e t -
n a m . H o w e v e r , w e c o n t e n d t h a t 
the h i s t o r y a n d n a t u r e o f t h i s 
s t r u g g l e has been m o r e e x t e n -
s ive , less c e n s o r e d a n d m o r e 
a v a i l a b l e to t h e g e n e r a l p u b l i c 
t h a n t h e c o v e r a g e o f a n y m a j o r 
w a r i n the t w e n t i e t h c e n t u r y . 
F o r e x a m p l e , s u c h e l a b o r a t e i n -
t e l l i g e n c e e n a b l e s us t o c o n c l u d e 
t h a t e s c a l a t i o n b y N o r t h V i e t -
n a m began not t w o b u t t e n y e a r s 
ago a n d has b e e n a c c e l e r a t e d 
t h r e e d i s t i n c t t i m e s s i n c e t h e n . 
W e c o m p l e t e l y r e j e c t t h e c o n -
t e n t i o n t h a t A m e r i c a ' s c o m m i t -
m e n t to c o l l e c t i v e s e c u r i t y i n 
S o u t h e a s t A s i a i s e i t h e r s t e r i l e 
o r o u t d a t e d . S i n c e 1900 the 
U n i t e d S t a t e s h a s c h a m p i o n e d 
t h e t e r r i t o r i a l i n t e g r i t y o f A s i a n 
n a t i o n s . S i n c e 1941 w e h a v e 
f o u g h t t h r e e w a r s i n A s i a to r e -
p e l a g g r e s s i o n , e i t h e r o v e r t o r 
c o v e r t . T h i s p o l i c y w i l l be-
c o m e s t e r i l e a n d o u t d a t e d w h e n 
a g g r e s s i o n ceases t o t h r e a t e n 
s o v e r e i g n s ta tes . F u r t h e r m o r e , 
i f r e s i s t a n c e t o c o m m u n i s m i n 
V i e t n a m is s i m p l i s t i c , i t i s o n l y 
because t h e V i e t n a m e s e c o m m u -
n i s t s f e e l c o n s t r a i n e d t o r e p e a t 
t h e s i m p l i s t i c c o m m u n i s t t a c t i c s 
o f p o l i t i c a l a s s a s s i n a t i o n , one -
p a r t y r u l e , a n d r u t h l e s s c o l l e c -
t i v i s a t i o n . W e d o not c o n s i d e r 
r e s i s t a n c e t o s u c h t a c t i c s as 
l a c k i n g i n e i t h e r s a n i t y o r h u -
m a n e n e s s . 
W e a l so w a r m l y a p p l a u d t h e 
e f forts o f P o p e P a u l , U T h a n t , 
a n d so m a n y o t h e r s w h o h a v e 
t r i e d to b r i n g t h e c o n f l i c t t o a 
s e t t l e m e n t . W e a l s o s i n c e r e l y 
r e g r e t that t h e i r v o i c e s h a v e 
s p o k e n i n v a i n . W e c a n o n l y 
c o n c l u d e t h a t N o r t h V i e t n a m 
has not yet a b a n d o n e d i t s " g o a l 
of t o t a l v i c t o r y . 
W e a r e e q u a l l y s e n s i t i v e o f 
t h e g e a r f u l s p e c t e r o f n u c l e a r 
w a r . W e h a v e b e e n e n c o u r a g e d 
b y t h e e x a m p l e o f C u b a t h a t t h i s 
c o n s t a n t h a z a r d i s n o t i n s u r -
m o u n t a b l e . W e a r e r e a s s u r e d i n 
S o u t h e a s t A s i a t h a t t h i s d a i l y 
m e n a c e w i l l n o t p a r a l y z e u s 
f r o m h e l p i n g o u r f r i e n d s . 
W e too a r e p r o f o u n d l y s o r r o w -
f u l o v e r t h e s e v e r e t o l l o f l i f e , 
b o t h c i v i l i a n a n d m i l i t a r y , t h a t 
t h i s w a r has t a k e n . W e find 
s o m e c o n s o l a t i o n i n t h e r e a l i z a -
t i o n that u n p r e c e d e n t e d p r e c a u -
t i o n s a r e b e i n g t a k e n t o m i n i -
m i z e c i v i l i a n c a s u a l t i e s a n d t h a t 
e v e r y e f fort i s b e i n g m a d e t o 
b r i n g m i l i t a r y o p e r a t i o n s t o a n 
h o n o r a b l e s e t t l e m e n t as s o o n as 
p o s s i b l e . W e w o u l d be r e m i s s 
i n f a i l i n g to p o i n t out t h a t o u r 
c o n d u c t i n V i e t n a m c o r r e s p o n d s 
t o t h e t r a d i t i o n a l C h r i s t i a n l i m -
i t a t i o n s of a j u s t w a r . 
W e c a t e g o r i c a l l y r e j e c t t h e as-
s e r t i o n t h a t w e m u s t choose be-
t w e e n the q u e s t f o r p o l i t i c a l j u s -
t i c e i n S o u t h e a s t A s i a a n d t h e 
ques t f o r s o c i a l j u s t i c e at h o m e 
o r a b r o a d . I t has y e t t o be 
d e m o n s t r a t e d t h a t w e c a n n o t 
s u s t a i n t h e s u b s t a n c e of b o t h 
v i t a l p r o g r a m s . W e a r e r e m i n d -
e d of t h e p a r t i n g a d v i c e o f 
F r a n k l i n R o o s e v e l t : " T h e o n l y 
l i m i t s t o o u r a c c o m p l i s h m e n t s 
of t o m o r r o w a r e o u r d r e a m s o f 
t o d a y . " 
W e a g r e e t h a t o u r t r a d i t i o n a l 
m a g n a n i m i t y , j u s t i c e , a n d g o o d 
w i l l a r e b e i n g t e s t e d . H o w e v e r , 
w e c o n c e i v e o f t h e tests i n t h i s 
m a n n e r . A r e w e w i l l i n g t o h e l p 
r e b u i l d a s m a l l , d e v a s t a t e d n e w -
c o m e r to t h e f a m i l v of n a t i o n s ? 
A r e w e w i l l i n g t o s t a n d b e s i d e 
these r e f u g e e s , t h o s e R V N s o l -
d i e r s , those c i v i l l e a d e r s that w e 
e n c o u r a g e d to t a k e t h e o t h e r 
p a t h f r o m c o m m u n i s m at t h e 
p e r i l o f t h e V C r e p r i s a l ? A r e 
w e w i l l i n g t o p r o v e t h a t c o l l e c -
t i v e s e c u r i t y w o r k s as w e l l f o r 
A s i a n s as i t has f o r E u r o p e a n s ? 
F a r f r o m a p a t h y , t h e p a r t i c i -
p a t i o n o f t h i s c o u n t r y i n t h i s 
c o n f l i c t h a s b e e n m a r k e d b y 
m o r e d i s c u s s i o n , d e b a t e , d e c l a m -
a t i o n , d i s s e n t , a n d d e m o n s t r a -
t i o n t h a n i n a n y o t h e r w a r i n 
l i v i n g m e m o r y . W e r e g r e t t h a t 
H a n o i c a n n o t e n j o y a n d m a y n o t 
e v e n c o m p r e h e n d t h i s l i b e r t y . 
H o w e v e r , w e h o n o r o u r r i g h t o f 
f r e e s p e e c h a n d those w h o de-
f e n d i t f o r us b y t h e p r u d e n -
t i a l e m p l o y m e n t o f i t . T h u s , w e 
too w e l c o m e p u b l i c d i s c u s s i o n 
o n A m e r i c a ' s c o m m i t m e n t t o 
V i e t n a m . W e a g r e e t h a t t h i s 
c o n s t i t u t e s a g r e a t i s s u e of o u r 
t i m e , n o t h i n g less t h a n t h e f u -
t u r e o f S o u t h e a s t A s i a . W e a l s o 
b e l i e v e t h a t A m e r i c a n p e r s e v e r -
a n c e i n t h i s c o m m i t m e n t w i l l u l -
t i m a t e l y e n s u r e t h e i n d e p e n -
d e n c e of these m i l l i o n s o f peo -
p l e . 
C o r n e l i u s P . F o r s t e r , O . P . 
J o s e p h B . P e r z , O . P . 
J o h n P . R e i d , O . P . 
A n s e l m V i t i e , O . P . 
T . L . F a l l o n , O . P . 
E . A . H o g a n , O . P . 
J . C . R u b b a , O . P . 
C y p r i a n S k e h a n , O . P . 
T . A . C o l l i n s , O . P . 
D . C . K a n e , O . P . 
( O n O p e r a t i o n F r e e d o m 
t h e r e i n '55) 
T . O ' S h a u g h n e s s y , O . P . 
R . D . R e i l l y , O . P . 
J o h n J . M a h o n e y , O . P . 
J . R . M c A v e y , O . P . 
F . C . D u f f y , O . P . 
L a w r e n c e M . H u n t , O . P 
T h e o d o r e H a l l , O . P . 
J . T . M c G r e g o r , O . P . 
J . L . L e n n o n , O . P . 
J . W . H a c k e t t , O . P . 
F . D . N e a l y , O . P . 
W . A . M u r t a u g h , O . P . 
E . H . H a l t o n , O . P . 
J . T . S u l l i v a n , O . P . 
I. A . G e o r g e s , O . P . 
R D . D a n i l o w i c z , O . P . 
E . I . M a s t e r s o n , O . P . 
R i c h a r d M . D e a s y 
R o b e r t L . D e a s y 
P a t r i c k T . C o n l e y 
S t e p h e n R . W a l s h 
R . E . T h i b e a u l t 
W . T . K i l e y 
R o g e r L . P e a r s o n 
J . R . M i n e r 
( w i t h p r o f o u n d r e s e r v a -
t i o n s i n t h e c o m p l e t e ac-
c u r a c y of p a r a g r a p h #6) 
R . T . C a r m o d y 
PC Faculty Senate 
A A U P . Endorsed 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e c h a p -
t e n o f t h e A m e r i c a n A s s o c i a -
t i o n o f U n i v e r s i t y P r o f e s s o r s 
has u n a n i m o u s l y a p p r o v e d a 
c o n s t i t u t i o n c a l l i n g f o r t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f a " f a c u l t y 
s e n a t e " at t h e C o l l e g e . 
T h e s e n a t e w o u l d p r o v i d e 
the f a c u l t y w i t h g r e a t e r p a r t i c -
i p a t i o n i n s e t t i n g t h e C o l l e g e ' s 
e d u c a t i o n a l p o l i c y . 
T h e c o n s t i t u t i o n i s t h e p r o -
d u c t of a f a c u l t y s t u d y c o m -
m i t t e e , h e a d e d b y F r . F a l l o n , 
O . P . , h i c h h a s b e e n s t u d y i n g 
t h e p r o p o s a l s i n c e l a s t f a l l . 
T h e f i n a l d r a f t w h i c h w a s ap -
p r o v e d b y t h e A A U P e n t a i l e d : 
a 30 m e m b e r f a c u l t y s e n a t e 
p l u s t w o n o n - v o t i n g r e p r e s e n -
t a t i v e s o f t h e a d m i n i s t r a t i o n ; 
e l e c t i o n p r o c e d u r e s f o r m e m -
b e r s h i p i n t h e s e n a t e a n d t h e 
o r g a n i z a t i o n ' s m e t h o d o f o p e r -
a t i o n . 
T h e t w o - y e a r o l d c h a p t e r of 
the A A U P , h e a d e d b y M r . D i -
N 'unz i o of t h e H i s t o r y D e p t . . 
has a m e m b e r s h i p of 60 f a c u l t y 
w h i c h i n c l u d e s 20 D o m i n i c a n s 
F a t h e r s . M r . D i N u n z i o s t a t e d 
t h a t t h e A A U P is not a u n i o n 
b u t c o u l d be c o m p a r e d t o t h e 
A m e r i c a n M e d i c a l A s s o c i a t i o n 
i n m a k e - u p a n d scope . I ts 
f u n c t i o n i s not to b a r t e r f o r 
s a l a r y r a t e s b u t r a t h e r " i s a n 
o r g a n i z a t i o n w h i c h s e r v e s t h e 
c o m m o n i n t e r e s t s of t h e p r o -
fessors . 
600 In Class of 71 
146 Less Than 70 
T h e r e w i l l be a t o t a l o f 600 
m e m b e r s o f t h e i n c o m i n g C l a s s 
of 1971, M r . R o b e r t P u r i c h , D i 
r e c t o r o f A d m i s s i o n s , h a s a n 
n o u n c e d . 
O f t h e 2,451 a p p l i c a t i o n s r e 
c e i v e d f o r t h e i n c o m i n g f r e s h 
m a n c lass , 1,310 w e r e a c c e p t e d . 
F o r t h e C l a s s of 1970, 1,397 ac 
c e p t a n c e s w e r e s e n t o u t of t h e 
2,640 a p p l i c a t i o n s r e c e i v e d . 
T h e i n c o m i n g f r e s h m a n c l a s s 
w i l l c o n s i s t of 300 r e s i d e n t s t u -
d e n t s a n d a p p r o x i m a t e l y 300 
c o m m u t i n g s t u d e n t s . T h e s e s i x 
h u n d r e d s t u d e n t s w i l l r e p r e s e n t 
a p p r o x i m a t e l y t h r e e h u n d r e d 
s e c o n d a r y s choo l s . 
T h e m e m b e r s h i p o f t h e C l a s s 
of 1971 i s e x p e c t e d t o be a b o u t 
150 less t h a n t h e m e m b e r s h i p 
of t h e C l a s s of 1970. M r . P u r i c h 
s t a t e d t h a t t h e r e a s o n f o r t h i s 
was b e c a u s e of t h e l a c k o f q u a l 
i f i e d s t u d e n t s f r o m l o c a l a r e a s 
A n o t h e r c o n t r i b u t i n g f a c t o r w a s 
t h e l a c k o f d o r m i t o r y s p a c e f o r 
t h e s t u d e n t s . 
ROTC Review . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
f r o m S u m m i t , H l i n o i s ; E d w a r d 
J . C o l l i n s f r o m O a k P a r k , I l l i -
n o i s . 
C a d e t O f f i c e r s H o n o r C l u b 
M a r k s m a n s h i p T r o p h y : T h o m a s 
B . L o u g h f r o m N o r t h P r o v i -
d e n c e , R h o d e I s l a n d . 
C a d e t O f f i c e r s H o n o r C l u b 
S e n i o r A w a r d : P e t e r J . S h e a 
f r o m P a w t u c k e t , R h o d e I s l a n d . 
C a d e t O f f i c e r s H o n o r C l u b 
J u n i o r A w a r d : E r n e s t E . M c -
M u l l e n f r o m N o r w i c h , C o n n e c t i -
c u t . 
R O T C A w a r d : R o b e r t A . F i s h 
f r o m C r a n s t o n , R h o d e I s l a n d . 
A s p e c i a l a w a r d w a s g i v e n to 
t h e r e t i r i n g p r o f e s s o r of m i l i -
t a r y s c i e n c e a t t h e C o l l e g e , L t . 
C o l . A n d r e w A . D e l C o r s o . L t . 
C o l . D e l C o r s o r e t i r e s t h i s s u m -
m e r a f t e r 27 y e a r s i n A r m y 
s e r v i c e . H e h a s h e a d e d t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e R O T C p r o -
g r a m f o r the pas t t h r e e y e a r s . 
I n a s u r p r i s e c e r e m o n y L t . 
C o l . D e l C o r s o w a s p r e s e n t e d 
T h e A r m y C o m m e n d a t i o n M e d a l 
( F i r s t O a k L e a f C l u s t e r ) . T h e 
p r e s e n t a t i o n w a s m a d e b y F a -
t h e r H a a s a n d M a j o r G e n e r a l 
L e o n a r d H o l l a n d , A d j u t a n t G e n -
e r a l of R h o d e I s l a n d . 
T h e c i t a t i o n f r o m F i r s t A r m y 
h e a d q u a r t e r s c o m m e n d e d t h e 
C o l o n e l ' s t h r e e y e a r s at P r o v i -
d e n c e C o l l e g e w h e r e he w a s r e -
s p o n s i b l e f o r c o m m i s s i o n i n g 200 
o f f i c e r s a n d s i g n i f i c a n t l y i n -
c r e a s e d the e n r o l l m e n t of t h e 
R O T C p r o g r a m . 
Letters . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5) 
o r s t u d e n t f r e e d o m . F o r a l o n g 
w h i l e ( a n d h a p p i l y so) t h i s 
f e e l i n g d i d not r e a c h o u r c a m -
pus . P e r s o n a l l y , I t h o u g h t the 
s t u d e n t b o d y , o n a w h o l e , h a d 
too m u c h of t h i s a f o r e m e n t i o n e d 
" c l a s s " t o r e b e l a g a i n s t e v e r y 
" e a r t h - s h a k i n g " cause t h a t c a m e 
a l o n g . I t seems , t h o u g h , that 
I w a s w r o n g . L o o k i n g b a c k , I 
c a n see n o w t h a t t h i s has b e e n 
b u i l d i n g f o r q u i t e s o m e t i m e . 
M y q u e s t i o n i s s i m p l e : W h y ? 
W h y d o a f e w s t u d e n t s w a n t to 
t a k e s teps t o c u t d o w n t h e c lass 
a n d r e p u t a t i o n t h a t has t a k e n 
y e a r s t o b u i l d ? Is f r e e d o m to 
m i s b e h a v e so i m p o r t a n t to t h e 
P . C . s t u d e n t t h a t h e i s w i l l i n g 
t o s a c r i f i c e a l l t o get i t ? 
P l e a s e d o n ' t m i s u n d e r s t a n d 
me . I a m not s p e a k i n g of o n l y 
one i n c i d e n t , b u t o f m a n y . H o w -
e v e r , I d o b e l i e v e t h e y are 
r o o t e d i n o n e g e n e r a l p r o b l e m : 
that o f c o n f o r m i t y . T h e P . C . 
s t u d e n t , f r o m t h e b e g i n n i n g a n 
i n d i v i d u a l , i s n o w b e g i n n i n g to 
t r y t o c o n f o r m to s o m e of t h e 
d i s g u s t i n g t e n d e n c i e s i n t h i s 
c o u n t r y t o d a y . 
L e t ' s l o o k at a f e w e x a m p l e s . 
I h a v e a l w a y s f e l t that t h e 
s t u d e n t s at P r o v i d e n c e C o l l e g e 
w e r e e a s i l y t h e best d r e s s e d i n 
t h e s tate . T h e w e a r i n g o f coats 
a n d t i e s to c lass was a n i n t e g r a l 
p a r t of t h e i m a g e o f t h e P . C . 
g e n t l e m a n a n d p l a c e d h i m j u s t 
t h a t m u c h h i g h e r t h a n a n y o t h e r 
c o l l e g e s t u d e n t i n the s tate ( f o r 
p r o o f , a sk a l m o s t a n y g i r l ) . 
D e s p i t e t h i s , t h e r e is a g r o u p o n 
c a m p u s , as w e a l l k n o w , w h o 
f i n d a c o m p u l s i o n w i t h i n t h e m 
to j o i n t h e t e n d e n c y t o w a r d re -
b e l l i o n a n d p r o t e s t a g a i n s t t h i s 
r u l e . T h e s e s t u d e n t s e v e n go 
as f a r as t o o p e n l y d e f y t h i s 
r u l e i n t h e c l a s s r o o m . 
O f t h e s a m e s t r a i n i s t h e 
g r o u p w h o f e e l t h a t , as h i g h 
s c h o o l g r a d u a t e s , t h e y a r e cap -
a b l e o f d i c t a t i n g t o the a d m i n -
i s t r a t i o n , h o w i t s h o u l d f o r m u -
l a t e i t s d i s c i p l i n a r y p r o c e d u r e s 
a n d w h a t d i s c i p l i n a r y r u l e s 
s h o u l d be e n f o r c e d . N o less 
t h a n a c lass p r e s i d e n t has , i n 
-
Mr. Friedemann In 
Chinese Conference 
D r . Z y g m u n t J . F r i e d e m a n n 
o f W a r w i c k , c h a i r m a n of the 
p o l i t i c a l s c i e n c e d e p a r t m e n t at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , w i l l t a k e 
p a r t i n a s p e c i a l s e m i n a r t h i s 
s u m m e r i n T a i w a n , F o r m o s a . 
T h e e i g h t w e e k s e m i n a r o n 
C h i n e s e c u l t u r e a n d s o c i e t y w i l l 
be c o n d u c t e d b y C o l u m b i a U n i -
v e r s i t y . T h e s e m i n a r i s s p o n -
s o r e d b y t h e U . S . O f f i c e of E d u -
c a t i o n a n d t h e U n i t e d E d u c a -
t i o n a l F o u n d a t i o n i n C h i n a . I t 
w i l l r u n f r o m J u n e 24 to A u -
gust 18. 
th i s case , c h o s e n t o j o i n the re-
b e l l i n g c o n f o r m i t y . 
A n o t h e r t e n d e n c y I have be-
c o m e p a i n f u l l y a w a r e of i s the 
t r a n s f o r m a t i o n of the P . C . gen-
t l e m a n i n t o t h e P . C . d r u n k . It 
has n o w b e c o m e t h e o v e r r i d i n g 
c o n f o r m i t y to d r i n k a n d those of 
us w h o d o not a r e r e g a r d e d as 
s o m e w h a t s t r a n g e . S h o u l d th is 
be t h e case? S o m e h o w , i t seems 
s t r a n g e to me . 
O f one t h i n g I a m s u r e . 
T h o u g h m a n y of these s t u d e n t s 
t h i n k t h e m s e l v e s t o be non-con-
f o r m i s t s a n d i n d i v i d u a l s , they 
a r e i n t r u t h f o o l i n g t h e m s e l v e s . 
T h e y a r e l i t t l e b e t t e r t h a n 
" s h e e p " w h o a r e t r y i n g to seek 
i d e n t i t y b y a d o p t i n g t h a t of 
s o m e m i s g u i d e d g r o u p . 
I f t h e s t u d e n t s o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a r e to r e t a i n t h e s tatus 
that t h e y a n d f o r m e r s tudents 
h a v e w o r k e d so l o n g t o a c q u i r e , 
a c h a n g e i n a t t i t u d e m u s t be af-
f e c t ed . D e s p i t e w h a t J o h n H a n -
Ion m a y i n f e r , P r o v i d e n c e C o l -
l ege is s t i l l t h o u g h t of as a good 
s c h o o l . I w o u l d hate to see that 
i m a g e c h a n g e . T h e r e i s a l r e a d y 
o n e " a n i m a l " s c h o o l i n t h i s s tate 
a n d I ' m s u r e w e d o n ' t w a n t to 
be c o m p a r e d to i t . 
P e r h a p s I a m a b i t p r e j u d i c e . 
A s a g r a d u a t e i t c a n o n l y h u r t 
m e to be k n o w n as a s t u d e n t 
f r o m a s c h o o l w i t h a b a d r e p u t a -
t i o n . A l r e a d y , I h a v e been ques-
t i o n e d b y i n t e r v i e w e r s i n r e g a r d 
t o these p r o b l e m s . E v e n t u a l l y 
t h o u g h , a l l s t u d e n t s w i l l f e e l 
t h e effect. T h e seeds t h a t are 
s o w n n o w w i l l b e a r f r u i t i n the 
n e a r f u t u r e f o r a l l o f us . 
B o b C o r v e l l o , '67 
P.C. Dominicans 
To Be Honored 
T h e D o m i n i c a n f a c u l t y of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l be h o n -
o r e d b y an a l u m n i g r o u p at a 
d i n n e r T u e s d a y , M a y 23 , at the 
P a w t u c k e t C o u n t r y C l u b . 
T h e M a i B r o w n C l u b of the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e A l u m n i A s -
s o c i a t i o n is s p o n s o r i n g the tes t i -
m o n i a l . 
S o m e e i g h t y D o m i n i c a n F a -
t h e r s f r o m P r o v i d e n c e C o l l e g e 
w i l l be guests o f the C l u b . R e p -
r e s e n t a t i v e s f r o m m o r e t h a n a 
d o z e n D o m i n i c a n p r i o r i e s on 
the east coast h a v e a lso been 
i n v i t e d . H e a d i n g t h e d e l e g a t i o n 
w i l l be t h e V e r y R e v . R o b e r t L . 
E v e r y , O . P . , P r o v i n c i a l of the 
P r o v i n c e of S t . J o s e p h . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e is the o n l y 
C o l l e g e i n t h e U n i t e d States 
r u n b y the D o m i n i c a n F a t h e r s . 
D r . J o h n P . G r a d y a n d W a l t e r 
J . B r e e n , b o t h of C r a n s t o n , are 
c o - c h a i r m e n of t h e d i n n e r . H u g h 
P . M a g u i r e is p r e s i d e n t of the 
c l u b . A l u m n i s e e k i n g t i c k e t s 
s h o u l d w r i t e to the M a i B r o w n 
C l u b at P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
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( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4) 
d icate that t h e C a t h o l i c e d u c a -
t i o n a l i n s t i t u t i o n s o f t h e f u t u r e 
w i l l cease to be C h u r c h r e l a t e d . 
A C a t h o l i c c o l l e g e does n o t 
cease to be C a t h o l i c , o r C h u r c h 
r e l a t e d , o r C h u r c h - c e n t e r e d , o r 
C h r i s t - c e n t e r e d , o r G o d - c e n t e r e d 
by t h e c e s s a t i o n o f h i e r a r c h i c a l 
o r r e l i g i o u s c o n t r o l . T h e ascen-
dancy , even p r e p o n d e r a n c e , o f 
lay a d m i n i s t r a t o r s a n d staff n e e d 
not w e a k e n the c o m m i t m e n t of 
any i n s t i t u t i o n to t h e p u r p o s e s , 
idea l s , a n d m o r a l r e c t i t u d e of 
t r u e C h r i s t i a n i t y . A C a t h o l i c 
l a y m a n r e m a i n s C a t h o l i c t h r o u g h 
h is fideistic s u r r e n d e r of h i s 
w h o l e p e r s o n t o C h r i s t , to H i s 
C h u r c h , a n d to t h e s h e p h e r d s 
w h o r e p r e s e n t t h e r u l i n g a n d 
t e a c h i n g p o w e r o f J e s u s i n t h e 
w o r l d of t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . 
A l a y C a t h o l i c i n s t i t u t i o n c a n 
have as m u c h r e a l i n f l u e n c e i n 
the f u l f i l l i n g o f t h e e c c l e s i a l 
s l a v i f i c m i s s i o n as a c l e r i c a l o r 
r e l i g i o u s one ; p e r h a p s e v e n 
m o r e of a n in f luence . Y o u n g 
persons a r e v e r y ap t to say or 
t h i n k t h a t s u c h or s u c h a p r i e s t 
o r s i s t e r o r b r o t h e r has to t a l k 
t h e w a y he t a l k s about G o d a n d 
r e l i g i o n because h e i s a c h u r c h -
m a n . T h e y d i s c o u n t a u t o m a t i c -
a l l y at least twenty - f ive p e r c e n t 
of w h a t he says because "he ' s 
out o f i t a n y w a y . " O n t h e res t 
t h e y j i s e h e a v y doses of sal t . B u t 
w h e n a r e a l a n d t r u e r e l i g i o u s 
a d h e s i o n i s d i s c o v e r e d i n a l a y 
p e r s o n w h o l e c t u r e s o r teaches 
( a n d n o t o n l y i n r e l i g i o u s s tu -
d ies o r p h i l o s o p h y ) , y o u n g per -
sons m i g h t w o n d e r w h y ; a n d 
t h e y j u s t m i g h t t r y t o find out 
w h y ; a n d t h e y j u s t m i g h t d is -
c o v e r w h y , o n l y to be c a u g h t 
i n t o t h e net of C h r i s t t h r o u g h 
l a y w i t n e s s . 
I n s p i t e o f the fine poss i -
b i l i t i e s , i t does n o t s e e m p r o b -
ab le that m a n y t o t a l l y lay -con-
t r o l l e d C a t h o l i c co l leges or u n i -
v e r s i t i e s w i l l a p p e a r o n t h e 
A m e r i c a n scence. A s has been 
o b s e r v e d , most C a t h o l i c i n s t i t u -
t i o n s are s i m p l y o w n e d b y d io -
ces o r r e l i g i o u s c o m m u n i t i e s . 
F o r t o t a l l a y staf f ing , a d m i n i s -
t e r i n g , a n d o w n e r s h i p to super -
cede r e l i g i o u s o r c l e r i c a l owner -
s h i p a n d a d m i n i s t r a t i o n , the ec-
c l e s i a l owners w o u l d h a v e to 
g ive o r s e l l t h e i r i n s t i t u t i o n s 
i n t o l a y hands . It does not seem 
that th i s is g o i n g to h a p p e n w i t h 
any great f r e q u e n c y . T h e eccle-
s i a l o w n e r s w i l l r e m a i n o w n e r s 
a n d p r o b a b l y m a j o r a d m i n i s t r a -
tors i n most instances . B u t l a y 
p a r t i c i p a t i o n i n e d u c a t i o n a l gov-
e r n m e n t a n d p o l i c y m a k i n g w i l l 
become a lways deeper a n d m o r e 
p e r v a s i v e . T h e sta f f ing of C a t h -
o l i c h i g h e r - e d u c a t i o n a l i n s t i t u -
t i ons w i l l become o v e r w h e l m i n g -
l y l a y because t h e r e w i l l not be 
e n o u g h pr i e s t s o r r e l i g i o u s aca-
d e m i c a l l y c ompetent o r psycho-
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l o g i c a l l y o r i e n t e d to non-pastor-
a l endeavor to staff t h e m . 
A w o r d s h o u l d be w r i t t e n 
about the m e a n i n g a n d effect o f 
o w n e r s h i p by a r e l i g i o u s com-
m u n i t y o r a diocese. U n d o u b t -
ed ly m a n y acts of c h a r t e r o r i n -
c o r p o r a t i o n state that s u c h o r 
s u c h a co l lege belongs i n fee 
s i m p l e to the L i t t l e B r o t h e r s o f 
M a r y M a g d a l e n e or to the D i o -
cese of Metopos . I m m e d i a t e l y 
d o l l a r s igns r i n g u p i n the cash 
r e g i s t e r m i n d s of m a n y s tu -
dents . T h e y have v i s i ons o f su-
gar b e i n g d i s t i l l e d off f r o m aca-
d e m i c c a u l d r o n s s toked b y r e l i -
g ious po tbo i l e rs . M a y b e a d io -
cese has a m o m e n t i n the s u n . 
p o s s i b l y a r e l i g i o u s i n s t i t u t e has 
a f e e l i n g of p r o p e r p r i d e , per-
haps a r e l i g i o u s c o m m u n i t y at-
ta ins some of i t s purpose i n an 
o w n e d a n d a d m i n i s t e r e d co l lege . 
B u t f o r a n y o n e to t h i n k that d io -
cese o r o r d e r i s s i p h o n i n g ofl 
the c r e a m i n the f o r m of do l -
l a r s , i s to d r e a m . H i g h e r edu -
c a t i o n is a l o s i n g p r o p o s i t i o n . 
E c c l e s i a l owners b u y themse lves 
n o t h i n g but def ic i ts , s c r a m b l i n g s 
a f ter g rants a n d f o u n d a t i o n 
funds , a n d headaches o f every 
k i n d . Y e t i t ' s w o r t h i t a l l be-
cause G o d i s s e r v e d , the C h u r c h 
i s a d o r n e d , persons are h e l p e d 
t o w a r d s G o d , a n d the c o m m o n 
good of a l l c i t i zens is advanced . 
F i n a l l y , t h e s i x t y - f o u r d o l l a r 
q u e s t i o n : c a n a C a t h o l i c i n s t i t u -
t i o n of h i g h e r l e a r n i n g be t r u l y 
a c a d e m i c a l l y f ree? T h e answer 
f o r m a n y i n o u r t i m e is a re -
s o u n d i n g , N O ! W h y ? B e c a u s e 
a co l lege to be C a t h o l i c i n name 
r e q u i r e s t h a t i t be C a t h o l i c i n 
idea l s , purposes a n d teach ing . 
T o be C a t h o l i c i n idea l s , p u r -
poses, a n d t e a c h i n g is t o be par -
o c h i a l . A c a d e m i c f r e e d o m de-
mands t h e t o t a l absence of s t r i c -
tures o n the search f o r t r u t h 
t h r o u g h r e s e a r c h , s c h o l a r s h i p , 
a n d s i m p l e g e n e r a l c u r i o s i t y . 
C a t h o l i c p a r o c h i a l i s m obstra -
c izes f r e e d o m . T h e r e f o r e , a 
C a t h o l i c c o l l ege cannot be r e a l l y 
a seat a n d a d e f e n d e r of aca 
d e m i c f r e e d o m . 
T o teach C a t h o l i c i s m i s to 
teach t r u t h . T o h o l d u p to 
y o u n g m e n t h e idea ls o f C h r i s -
t i a n m o r a l i t y a n d to u r g e the 
s t r i v i n g f o r C h r i s t i a n purposes 
is to advocate the h ighest a n d 
most r e w a r d i n g a n d most mean -
i n g f u l l i f e poss ib le f o r a h u m a n 
person . A n y s t u m p e r f o r aca-
d e m i c f r e e d o m w h o besmirches 
the t e a c h i n g of t r u t h or the 
s t r i v i n g f o r the r e a l p e r f e c t i o n 
of the h u m a n p e r s o n i n the 
n a m e of f r e e d o m he p u r v e y s is 
s e l l i n g shack les , cha ins , a n d 
s t r a i g h t jackets . C a v e a n t emp-
tores ! 
C e r t i t u d e is a state o f m i n d . 
I t i s t h e adhes i on of the p e r s o n 
t h r o u g h h is c o m m i t t e d m e n t a l i t y 
to one s ide of a c o n t r a d i c t i o n 
w i t h o u t f e a r o f t h e oppos i te . 
C e r t i t u d e c a n be e i t h e r i n t r i n -
s ic to the m i n d o f the person , 
a n d ths is i n t r i n s i c c e r t i t u d e 
f o u n d e d on ev idence ; or i t can 
be f r o m w i t h o u t the m i n d , viz . , 
f r o m the w i l l , a n d th is e x t r i n s i c 
c e r t i t u d e , i.e., s t a b i l i t y o f m i n d 
d e r i v e d f r o m t h e a u t h o r i t y com-
m u n i c a t i n g t r u t h . N e i t h e r i n -
t r i n s i c n o r e x t r i n s i c c e r t i t u d e 
closes the m i n d to t r u t h o r to 
the s e a r c h f o r t r u t h except 
w h e r e t h e c e r t a i n t r u t h is at-
tacked o r den ied . One k n o w s 
f r o m ev idence , c e r t a i n l y , that 
t w o p l u s t w o of a n y t h i n g equals 
f o u r of a n y t h i n g . H i s m i n d is 
c losed o n l y to the p r o p o s i t i o n 
that t w o p l u s t w o equals three , 
o r five, o r s i m p l y not four . H e 
s t i l l searches f o r the t r u t h that 
t h r e e p l u s one, five m i n u s one, 
or e ight d i v i d e d by t w o equa l 
f our . So the state o f m i n d 
k n o w n as c t r t i t u d e doesn't m i t i -
gate against the search f o r t r u t h , 
i t o n l y preserves the person 
f r o m t h e snares o f semblances . 
I n areas w h e r e i n t r i n s i c c e r t i -
t u d e is not a t ta inab le , there per -
fect u n c o m m i t t e d openness of 
m i n d must be m a i n t a i n e d , c a n 
be m a i n t a i n e d a n d is m a i n t a i n e d 
i n C a t h o l i c co l leges . 
N o C a t h o l i c a n d no C a t h o l i c 
co l l ege fears t r u t h , nor do t h e y 
r e a l l y f ear fa l s i ty . T h e y m e r e -
l y r e j e c t f a l s i ty . T h e c e r t i t u d e 
of C a t h o l i c t r u t h , i n t h e area 
of p e r s o n a l adhes ion , is e x t r i n -
s ic c e r t i t u d e based u p o n t h e a u -
t h o r i t y o f G o d c o m m u n i c a t i n g 
a n d the C h u r c h propos ing . N o 
a m o u n t of supposed ev idence i s 
ever g o i n g to cast doubt u p o n 
or destroy w h a t is r e a l l y a t r u t h 
of the C a t h o l i c f a i t h . A t r u t h , 
accepted o n f a i t h , is i m p u g n e d , 
not b y ev idence against the 
t r u t h , but by ev idence against 
the a u t h o r i t y w h i c h proposes the 
t r u t h . W h e n a b e l i e v e d t r u t h 
is r e j e c t e d , i t i s because the 
source of be l i e f has been re -
j e c ted as a l i a r , a foo l , or e r rant . 
W h a t i m p u g n e r of academic 
f r e e d o m at C a t h o l i c co l leges w i l l 
p rove that G o d i s e r rant , a l i a r , 
o r a foo l . C o m e rack , come 
rope , come r u m b l i n g s of the dis -
enchanted , G o d saves H i s peo-
p le , Jesus is H i s i n s t r u m e n t 
a m o n g m e n , a n d the C h u r c h is 
the sacrament of C h r i s t i n the 
w o r l d to the end of t i m e . 
A n y C a t h o l i c can , i n good con-
sc ience , m a t r i c u l a t e at any sec-
t a r i a n o r non-sectar ian u n i v e r -
s i ty or co l l ege w i t h o u t f ear of 
the academic f r e e d o m p r a c t i c e d 
there . H e s i m p l y must be com-
m i t t e d enough to r e a l i z e that a l l 
ev idence adduced to i m p u g n h is 
f a i t h i n G o d a n d i n the C h u r c h 
i s s p u r i o u s , o r i f t r u e , does not 
force the conc lus i ons d r a w n by 
those w h o react adverse ly i n 
the face of f a i t h . U n f o r t u n a t e -
l y , t h e r e are m a n y persons , 
y o u n g a n d o l d , w h o have not 
s u c h c o m m i t m e n t . M a n y pre -
ceptors , whose i n t e l l e c t u a l su -
p e r i o r i t y , r esearch , a n d posses-
s i on are u n q u e s t i o n a b l e , can 
have s e r i o u s l y h a r m f u l effects 
on the C a t h o l i c by the k i n d of 
" a c a d e m i c f r e e d o m " they prac -
t ice . M a n y C a t h o l i c s r e j e c t the 
f a i t h at non -Catho l i c co l leges 
a n d u n i v e r s i t i e s . M a n y C a t h o -
l i cs re jec t the fa i th at C a t h o l i c 
co l leges ; but an atmosphere of 
f a i t h is m o r e s u p p o r t i v e of th is 
g i f t 
T h e C h u r c h w i l l a lways f ind i t 
i n c u m b e n t u p o n herse l f to pro -
v i d e an atmosphere of scho lar -
l y search i n the a u r a o f f a i t h for 
h e r c h i l d r e n to come t o gr ips 
w i t h the t o t a l i t y of l e a r n i n g of 
any age. N e i t h e r she n o r they 
need fear any t r u t h . T r u t h i s 
not opposed to t r u t h . H e r i n -
s t i tu t i ons o f h i g h e r l e a r n i n g can 
inves t igate every pa thway o r 
t r a i l o f h u m a n sc ience o r c u r i -
os i ty i n comple te f r eedom. T h i s 
assert ion may not be t r u e about 
h e r past i n m a n y instances 
w n e r e she has ev inced ineffec-
t u a l a u t h o r i t a r i a n i s m , o v e r 
w h i c h she p r e s e n t l y m o u r n s . 
B u t now, i n th is t i m e , a n d f o r 
the fu ture , she is the P i l g r i m 
C h u r c h , w i t h the l i g h t o f f a i t h 
a n d the s p i r i t of t r u t h to show 
h e r the way, w i t h o u t f ear a n d 
w i t h openness to a l l . 
Panel Discussion 
Focuses Vietnam 
P a n e l D i s c u s s i o n o n V i e t n a m , 
T h u r s d a y , Ma> 18 at 3:30 i n 
A q u i n a s L o u n g e . T h e m o d e r a -
t o r w i l l be M r . Grace ( H i s t o r y 
D e p a r t m e n t ) and m e m b e r s of 
the pane l are : F r . V a n d e r h a a r 
(Theo l ogy D e p a r t m e n t ) , Mr. 
E a r l y ( H i s t o r y D e p a r t m e n t ) , 
M r . T h e i b e a u l t ( P l a c e m e n t D i -
rec to r a n d a f o r m e r M a j o r i n 
the A r m y ) a n d M r . R. M . Deaxy 
( H i s t o r y D e p a r t m e n t ) . T h e en -
t i r e C o l l e g e c o m m u n i t y is en -
couraged to a t tend . 
T H E C O W L , M A Y 17, 1967 
PC Peace Corps Center 
Announces Assignments 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e P e a c e 
C o r p s C e n t e r a n n o u n c e s t h a t 
the n u m b e r of g r a d u a t e s w h o 
have r e c e i v e d t h e i r a s s i g n m e n t s 
a l r e a d y i s m o r e t h a n d o u b l e 
that of las t y e a r . T h e s e a s s i g n -
m e n t s i n c l u d e A l b e r t C a m p b e l l 
a n d G e o r g e J . l a n n u c c i l l i to 
M i c r o n e s i a ; C h a r l e s J . C o s t a , J r . , 
to E t h i o p i a , P a u l G o o d h u e to 
K e n y a , a n d R o g e r F . H a l l i g a n 
to C o l o m b i a . J a m e s F . D e R o c h e ; 
w h o p l a n s to c o m p l e t e h i s g r a d -
uate s t u d i e s i n E n g l i s h t h i s 
A u g u s t , has been a s s i g n e d to 
M a l a y s i a . P a u l S i l v a has t e m -
p o r a r i l y p o s t p o n e d a n a s s i g n -
m e n t to P a n a m a to go o n a c t i v e 
d u t y w i t h t h e U n i t e d S ta tes 
A r m e d F o r c e s i n V i e t n a m . 
F o r m e r g r a d u a t e s w h o h a v e 
gone o n a s s i g n m e n t w i t h i n t h i s 
s p r i n g s e m e s t e r i n c l u d e R o n a l d 
J . B a r r y , '64 ( t o g e t h e r w i t h h i s 
w i f e P a m e l a ) to M i c r o n e s i a , 
J o h n B . H a m i l t o n , '64 to C h i l e , 
AED Elections 
O n T u e s d a y , M a y 8 t h , A l p h a 
E p s i l o n D e l t a , t h e p r e m e d i c a l 
h o n o r so c i e ty , h e l d i t s e l e c t i o n 
m e e t i n g i n o r d e r to s e l e c t i t s 
o f f i c e r s f o r the u p c o m i n g y e a r . 
T h e r e s u l t s o f t h e e l e c t i o n s 
w e r e as f o l l o w s : D a v i d R o m o n d , 
'68, p r e s i d e n t ; F r e d e r i c k C a m -
pos, '69. v i c e - p r e s i d e n t ; R o b e r t 
P a y e t t e , '69, s e c r e t a r y ; W i l f r e d 
B e a u e h e r , '68, t r e a s u r e r ; a n d 
J o h n O ' D o n n e l l , '68, h i s t o r i a n . 
T h e S p r i n g B l o o d D r i v e , 
w h i c h was h e l d t w o d a y s l a t e r , 
m e t w i t h m o d e r a t e success . 
O v e r f i f t y p i n t s w e r e c o l l e c t e d . 
T h i s e v e n i n g at 8 :00 p . m . i n 
the ca fe a n n e x of A l u m n i H a l l , 
A . E . D . , i n i t s f i n a l m e e t i n g of 
the y e a r , w i l l host D r . W a l t e r 
D u r k i n , w h o is c h i e f of p e d i a -
t r i c s at S t . J o s e p h ' s H o s p i t a l 
i n P r o v i d e n c e , a n d D r . G e o r g e 
A n d e r s o n , w h o w i l l s p e a k - o n 
t h e t o p i c " T r e n d s i n M e d i c a l 
E d u c a t i o n . " A l l m e m b e r s of 
A . E . D , as w e l l as a n y o t h e r 
p e r s o n s w h o m a y be i n t e r e s t e d , 
a r e u r g e d to a t t e n d . 
New Construction . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
It i s e x p e c t e d that D o n n e l l y 
H a l l w i l l be m a d e o v e r to house 
r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s a n d 
l o u n g e s f o r t h e s t u d e n t b o d y . 
P l a n s f o r r e c o n s t r u c t i n g D o n -
n e l l y , A n t o n i n u s , a n d S t e p h e n 
H a l l s are s t i l l i n t h e h a n d s of 
t h e a r c h i t e c t s , b u t w o r k i s ex -
p e c t e d to be c o m p l e t e d b y n e x t 
S e p t e m b e r . 
A b a l c o n y f l o o r w i l l be i n -
s t a l l e d i n the B o o k s t o r e i n o r d e r 
to s e p a r a t e t h e " f l u f f " f r o m t h e 
" s t u f f . " A c c o r d i n g t o M r . S u l l i -
v a n , d i r e c t o r o f the B o o k s t o r e , 
the l a r g e r of t h e t w o f l o o r s , 
(both of w h i c h w i l l be d i r e c t l y 
a c c e s s i b l e f r o m outs ide , ) w i l l be 
u s e d f o r h o u s i n g b o o k s . 
A s o c c e r f i e l d f o r P C ' s n e w 
c l u b s o c c e r t e a m w i l l be l a i d out 
o n the f i e l d o n t h e c o r n e r o f 
A d m i r a l S t r e e t a n d H u x l e y A v e -
n u e . I t is a l s o p l a n n e d to c o n -
s t r u c k a Softball d i a m o n d o n 
these g r o u n d s . 
W o r k o n the n e w E l m h u r s t 
p r o p e r t y t h i s s u m m e r wil l be 
c o n f i n e d to c l e a n i n g u p t h e 
d e b r i s o f the r e c e n t f i r e a n d de -
s t r o y i n g the r e m a i n i n g b u i l d -
i n g s . E x a c t l y what the p r o p e r t y 
w i l l be u s e d f o r has not b e e n 
d e c i d e d as y e t , t h o u g h its use 
f o r r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s at f i r s t 
is p r o b a b l e . 
a n d J o h n H e r r o n , '66 a n d J o h n 
F . W a l s h , '66 to K e n y a . T h e s e 
P e a c e C o r p s p r o j e c t s r a n g e 
t h r o u g h o u t t h e t h r e e d e v e l o p i n g 
c o n t i n e n t s a n d t h e U n i t e d States 
S t r a t e g i c T r u s t s i n t h e P a c i f i c . 
T h e n a t u r e of t h e p r o j e c t s 
v a r i e s f r o m t e a c h i n g E n g l i s h as 
a f o r e i g n l a n g u a g e to r u r a l c o m -
m u n i t y d e v e l o p m e n t . 
Beta Upsilon Chapter Of Semper Fidelis Society 
Established at PC, Officers of Society Elected 
I n M a r c h of t h i s y e a r T h e 
B e t a U p s i l o n C h a p t e r of the 
S e m p e r F i d e l i s S o c i e t y w a s of-
f i c i a l l y c h a r t e r e d b y t h e p a r e n t 
A l p h a C h a p t e r of t h e U . of N . 
C a r o l i n a . F o u n d e d t h r o u g h the 
d i l l i g e n t w o r k of H e n r y T r e m -
b l a y , 1967's a c t i n g p r e s i d e n t the 
so c i e ty is m o d e r a t e d b y M r . 
J o h n A . B a i l e y , f o r m e r C a p t a i n 
U . S . M . C . a n d p r e s e n t i n s t r u c t o r 
i n His tory " at P C . 
F o r t h e '68 a c a d e m i c y e a r the 
o f f i c e r s of t h e s o c i e t y a r e : 
G e o r g e M c M a h o n , P r e s i d e n t ; 
G r e g H a y w a r d , V i c e - P r e s i d e n t ; 
N i c k M a r i n a c c i , S e c r e t a r y ; T o m 
T h o m s o n , T r e a s u r e r ; S t e p h a n 
M c C a r t n e y , S o c i a l C h a i r m a n : 
R i c h a r d B u r k e , P u b l i c i t y ; C y r i l 
D u b r a c h e k , C h a p l a i n . 
A n assoc iate m e m b e r s h i p to 
the B e t a U p s i l o n C h a p t e r is 
a v a i l a b l e to those s t u d e n t s i n -
teres ted i n t h e M a r i n e s a n d 
t h e i r a c t i v i t i e s . 
G T + 3 8 3 = N E W D A R T G T S . 
That's what we did. Took a well-tested 
383-cubic-inch 4-bbl. V8 and slipped it 
under the hood of Dart GT. The result: 
Dart GTS. A brand-new optional package 
of performance goodies featuring: 
• Dual exhausts. • Heavy-duty suspen-
sion. • Red Line wide-oval tires. • Disc 
brakes up front. • Either four-speed 
manual or three-speed automatic trans-
mission. • And a low moan from the low-
restriction air cleaner that your elders 
just won't understand and your girl friend 
will eventually get used to. 
The GTS package is available on both 
Dart GT models, two-door hardtop and 
convertible. And with either GT. you 
start with such standard features as 
• All-vinyl upholstery. • Foam-padded 
seats. • Full carpeting. 
GT + 383. The newest winning formula 
from Dodge. Check it out right now at 
your nearby Dodge Dealer's. 
Dodge 
CHRYSLER 
MOTORS CORPORATION 
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Lou Barbagallo Honored By Friars; 
New Officers Assume Command 
T h e F r i a r s C l u b of P r o v i -
dence C o l l e g e h e l d i t s a n n u a l 
s p r i n g b a n q u e t at Oates T a v e r n 
last T h u r s d a y n i g h t to ce l ebra te 
the c h a n g i n g of the o f f i c e r s a n d 
to h o n o r the o u t g o i n g s e n i o r 
m e m b e r s a n d L o u i s B a r b a g a l l o , 
the f i r s t r e c i p i e n t of t h e F a t h e r 
H e r m a n S c h n e i d e r a w a r d . 
G u e s t s on the da i s w e r e F a -
t h e r H a a s , F a t h e r E v e r y , F a -
t h e r H e a t h — the m o d e r a t o r o f 
the F r i a r s , F a t h e r D a n i l o w i c z , 
F a t h e r D o r e , F a t h e r G a r d n e r 
a n d M r . P u r i c h . F a t h e r H a a s 
I o r d e r : L o u i s B a r b a g a l l o , T h o m a s 
C l a r k e , T . R i c h a r d C u f f e , D a v i d 
F a t e k , P a u l H a r r i s a n d R i c h a r d 
| M e t h i a . T h e r e q u i r e m e n t s f o r 
the a w a r d are that the r e c i p i e n t 
m u s t be a m e m b e r of the g r a d u -
a t i n g s e n i o r c lass , a n o n - m e m -
b e r of the F r i a r s C l u b , m u s t 
| have d e m o n s t r a t e d s e r v i c e a n d 
d e d i c a t i o n to the co l l ege d u r -
i n g the past f o u r years , m u s t 
possess p e r s o n a l q u a l i t i e s of ex-
c e l l e n c e a n d m e r i t , a n d have 
m a i n t a i n e d a s a t i s f a c t o r y scho-
l a s t i c r e c o r d . 
F r o m l e f t t o r i g h t : R i c h a r d P o t e n z a , o u t g o i n g C l u b P r e s i -
d e n t ; F r . S c h n e i d e r A w a r d W i n n e r , L o u B a r b a g a l l o ; n e w C l u b 
P r e s i d e n t , B i l l H a n l e y . 
d e l i v e r e d a s h o r t message to 
the g a t h e r i n g , f o l l o w e d b y the 
a w a r d c e r e m o n y to L o u B a r -
b a g a l l o . 
I n b e i n g c h o s e n as the f i r s t 
r e c i p i e n t of the a w a r d to h o n o r 
the m e m o r y of F a t h e r S c h n e i d -
er , M r . B a r b a g a l l o was se lec ted 
f r o m a l i s t of s i x c a n d i d a t e s . 
T h e s e w e r e , i n a l p h a b e t i c a l 
F a t h e r H e r m a n D . S c h n e i d e r , 
a n a t i v e of N e w Y o r k , was a 
m e m b e r of the P C g r a d u a t i n g 
c lass of 1930 a n d r e t u r n e d to 
h i s a l m a m a t e r as a m e m b e r of 
the M o d e r n L a n g u a g e s D e p a r t -
m e n t w h e r e he was a p r o f e s s o r 
f o r f i f t e e n years . 
A l t h o u g h F a t h e r S c h n e i d e r 
was f o n d of a l l spor ts , w i t h an 
e m p h a s i s o n b a s k e t b a l l a n d 
b a s e b a l l , he i s best r e m e m b e r e d 
at P r o v i d e n c e C o l l e g e as the 
f o u n d e r a n d n u m b e r one r o o t e r 
f o r the P C h o c k e y t e a m . H e 
h a d s tar ted h i s d r i v e f o r h o c k e y 
at the co l lege as f a r b a c k as 
1951, w h e n the F r i a r s p l a c e d a 
t e a m i n the R . I . A m a t e u r 
L e a g u e . E s p e c i a l l y b y the hock -
ey p l a y e r s a n d , i n d e e d , b y 
e v e r y o n e at P C , F a t h e r S c h n e i d -
e r was a f f e c t i o n a t e l y c a l l e d " t h e 
D u k e . " 
H i s d e v o t i o n a n d d e d i c a t i o n 
to the co l lege is u n d e r l i n e d b y 
t h e f o l l o w i n g s tatement , w h i c h 
he m a d e d u r i n g the i n t e r m i s s i o n 
of a h e c t i c F r i a r b a s k e t b a l l 
g a m e : " T h e y t e l l m e I s h o u l d 
take i t easy, b u t I j u s t can ' t . 
I have so m a n y t h i n g s to d o . " 
A n d w h i l e F a t h e r S c h n e i d e r 
was a l i v e a n d w o r k i n g at P C , 
he d i d m a n y t h i n g s a n d w a t c h e d 
the co l l ege g r o w i n s ta ture 
p h y s i c a l l y , e d u c a t i o n a l l y , a n d 
a t h l e t i c a l l y . D u r i n g h i s w e l l -
spent years as a teacher , F a t h e r 
S c h n e i d e r was a f r i e n d l y ad -
v i s o r a n d d e v e l o p e r of m e n . H e 
was a b u i l d e r of m e n w h o were 
the b e t t e r f o r h a v i n g k n o w n 
h i m . A s the f o u n d e r of P C 
h o c k e y , as a f a n of P C basket -
b a l l a n d b a s e b a l l , to the M a i 
B r o w n C l u b , as the m o d e r a t o r 
of the F r i a r s C l u b , to the P C 
A t h l e t i c A s s o c i a t i o n , to h is co l -
lege , F a t h e r S c h n e i d e r was u n -
s t i n t i n g i n c o n t r i b u t i n g h i s ef-
fo r t s . 
F a t h e r H e r m a n D . S c h n e i d e r 
d i e d u n e x p e c t e d l y , on Dec . 28, 
1963, at the age of 54, at M a n -
hasset H o s p i t a l , i n M a n h a s s e t , 
L . I . , N . Y . H e was s t r i c k e n w h i l e 
s p e n d i n g the C h r i s t m a s h o l i d a y s 
w i t h h i s m o t h e r . 
Brumskis Knock Off Speed's A.C.; 
G.D. Bawls Clinch Playoff Berth 
T h e C a r o l a n C l u b S o f t b a l l 
L e a g u e has finished i t s r e g u l a r 
season a n d is c u r r e n t l y i n the 
m i d s t of i t s playof fs . T h e fav -
o r i t e s a re t h e D i v i s i o n A w i n -
ners , t h e B r u m s k i s , a n d t h e B 
league c h a m p s , t h e B a c c h a n a -
l i a n B a n c h e e s . 
In the b i g games t h i s past 
week , t h e B r u m s k i s k n o c k e d 
Speed ' s A . C. o u t o f first p lace 
w i t h a 10-9 w i n a n d t h e G . D . 
B a w l s a l l b u t sewed u p a p l a y -
off b e r t h w i t h a 15-5 v i c t o r y 
o v e r the D r a f t D o d g e r s . 
T h e B r u m s k i - S p e e d game took 
f o u r days t o c o m p l e t e d u e to 
a l e n g t h y shower . A f t e r five 
i n n i n g s o n T h u r s d a y t h e forces 
of C a r d i n a l B . l e d 8-5, t h a n k s 
to t h e s l u g g i n g o f Steve L i e d e r . 
Speed ' s A C . c a m e b a c k s t r o n g 
o n M o n d a y a n d k n o t t e d the 
score at 9 g o i n g i n t o the last 
of the seventh i n n i n g . T h u s t h e 
stage was set f o r lead-off h i t t e r 
C h u c k M c C a n n o n . T h e l i t t l e 
l e f t y h i t t h e first p i t c h to the 
left c en te r a l l e y a n d , w h e n t h e 
b a l l s k i d d e d b y the out f i e lder 
C h u c k h a d w o n the game f o r t h e 
B r u m s k i s . K e n K e l l y a n d M a t t 
K i e 1 y w e r e s tandouts f o r 
Speed 's , w h i l e y o u n g B r i a n D o b -
b ins a n d P l a y e r - C o a c h - C o m m i s -
s i o n e r T o m H e a l y l e d the w a y 
for t h e v i c t o r s . 
W i r e y K o w a l s k i p a c e d the 
G . D. B a w l s t o t h e i r v i c t o r y i n 
t h e second g a m e o f t h e m i s t y 
M o n d a y n ight . T h e r e was l i t t l e 
doubt o f t h e o u t c o m e o f t h i s 
one. T h e s tar s t u d d e d l i n e - u p 
of W i l l i e A n d e r s o n , w h i c h i n -
c l u d e s C r a i g s y J o r d o n , P a u l D i 
G a n g i , a n d J e r s e y F a t s P a t t e r -
son , was too m u c h f o r B r u c e 
Z o r i o , R i c h C e s a r i o , f o r m e r 
c o u r t ace, B o b F r i e d a n d C o . 
T h i s season has b e e n h i g h -
l i g h t e d b y t h e appearances o f 
m a n y a star . V i n n i e O ' D o n n e l l , 
w h o doesn ' t miss m a n y m e a l s , 
a n d K i r n a n O ' C a l l a h a n l e d the 
B a c c h a n a l i a n B a n c h e e s to t h e 
D i v i s i o n B c r o w n . P i n h e a d C o n -
t i , J o e P i t a s i a n d M r . K e n Sos-
zka g a i n e d f a m e w i t h t h e P u s s y 
G a l o r e s . B u l l ' s B o y s P a r t I I 
h a d A r t i e M c D o n a l d a n d J o h n 
T i d b i t s , w h i l e the B u z z a r d s 
boas ted s tars l i k e D a n " T h e 
M a n " R y a n , B i l l L a u , r e p u t e d 
to be t h e toughest m a n i n the 
s c h o o l , a n d E d d i e A n d e r s o n . I n 
t h e A D i v i s i o n , T h u m p e r M a d -
d e n a n d J a c k M a l o n e h a d fine 
seasons f o r t h e A n i m a l s . Des -
p i t e t h e b r i l l i a n t d i r e c t i o n o f 
T o o d l e s J . C l o u t i e r , the D C u p s 
m a n a g e d a m e a g e r 2-4 r e c o r d . 
T h o u g h t h e y w e r e the preseason 
p i c k as the t e a m t o beat , the D 
C u p s n e v e r got s t a r t e d . W i t h 
t a l e n t t h e c a l i b e r o f J a c k " T h e 
S n i p e r " D e s m o n d , R a g s C a l l a -
h a n a n d J e r r y H u g h e s , t h e D 
C u p s w e r e i n d e e d the d isap -
p o i n t m e n t o f the league . 
B u t t h e r e w e r e o t h e r stars . 
N a m e s l i k e B a r r y M a y . G e o r g e 
H i c k s o n , N i p p e r M c K e n n a . 
B r u c e C a m e r o n , J o e G r e e n . 
T o m m y M u l l e n , J o e C r e m e . T i m 
O ' S h e a , Jef f Duf fy , G r e g L a 
P o i n t , J o h n M i n n i c u c c i , W a l t 
L a y m a n , J a c k M c C a r t h y , K e v i n 
B o w l e r , R a y B o y c e , B i l l y M e y -
ers , V i n n i e I a l e n t i , P e t e Hef fer -
n a n , K e n M o r a n a n d m a n y 
o thers m a d e t h i s year ' s league a 
good one. C r e d i t s h o u l d also 
be g i v e n to L e a g u e C o m m i s s i o n -
er , T o m H e a l y . H e was the one 
r e s p o n s i b l e f o r t h i n g s r u n n i n g 
as s m o o t h l y as t h e y d i d desp i te 
m a n y tense moments . R u m o r 
has i t that T o m has been ap-
p r o a c h e d as a poss ib le successor 
to W i l l i a m E c k h a r t . Says T o m , 
" G e t outa h e r e . " 
This Week— 
—In Sports 
V A R S I T Y B A S E B A L L 
W e d . , M a y 1 7 — A m e r i c a n I n -
t e r n a t i o n a l , home . 
Sat. , M a y 2 0 — U n i v e r s i t y of 
R h o d e I s l a n d , h o m e (2 ) . 
V A R S I T Y G O L F 
F r i . , M a y 1 9 — N i c h o l s , D u d l e y 
Mass . 
V A R S I T Y T E N N I S 
T h u r s . , M a y 1 8 — S t o n e h i l l , 
h o m e . 
V A R S I T Y A N D F R E S H M E N 
T R A C K 
Sat. , M a y 2 0 — N e w E n g l a n d 
I C 4 A ' s , B o s t o n , Mass . 
Sat. , M a y 2 7 — I C 4 A ' s , N e w 
Y o r k . 
F R E S H M E N B A S E B A L L 
S a t , M a y 2 0 — U n i v e r s i t y of 
R h o d e I s l a n d , K i n g s t o n , R. I. 
FROM 
THE 
SP0RTSDESK 
B y P E T E R M E A D E 
The 1966-67 year of athletics at Providence Col -
lege is rapidly reaching its conclusion, and with this the 
end of the collegiate careers of the graduating seniors 
looms just over the horizon. A l l of the memories derived 
from viewing the various sports programs, in action have 
come to mind, bringing with them a touch of nostalgia. 
In the fall of the year, the headlines belong to the 
dedicated seniors of the cross-country team. This past 
season followed the pattern of success achieved by its 
predecessors. With the likes of Paul Harris , A l Campbell 
and Bob Powers setting the pace and providing inspira-
tion for the underclassmen, one does not have to think 
in order to realize that from these seniors success was 
derived. 
Varsity basketball, the hub of interest in sports at 
P . C , enjoyed a highly successful season under the com-
petent leadership of the senior co-captains, Mike " the 
H u n " Riordan and Jimmy " M r . A l l A m e r i c a " Walker. 
Capturing the Holiday Festival T o w n for the second 
consecutive year, receiving a bid to play in the N.I.T., 
and playing in a manner worthy of the name "Cardiac 
F i v e , " the 1966-67 Friars now belong to the ages. F o r 
Bill Barret, Pete McLaughlin, Steve Sarantopoulos and 
Jim Schessler, it was a very good year. 
Coach Toppazzini endured a long hockey season this 
past winter, and the hope is that the hockey fortunes 
will brighten considerably in the future. The graduating 
seniors who skated for the Friars never seemed to have 
a chance this year. Co-captains Jack Doherty and Nick 
Lamoriello, along with fellow senior teammates Norm 
Butler, Jack Gately, Ray Lombra, John Lynes and F r a n k 
Pons, skated through a very long winter as the clicking 
combinations eluded them and the missed opportunities 
plagued them. 
Spring this year seemed more like winter, but this 
could not and did not hamper the varsity golf team in its 
quest for victories. Under the dynamic leadership of co-
captains Craig Galipeau and Jack Guiragos, the linksters 
captured their second consecutive New England Golf 
Championship and are awaiting a bid to the Nationals. 
Coach Joe Prisco is faced with the unenviable task of re-
placing his two aces, but with the fine nucleus of talent 
that he has in reserve this, should prove to be only a mat-
ter of selection from among the best in the East. 
Great expectation is a phrase that could very well 
be applied to the 1967 varsity tennis squad. Co-captains 
Emile Martineau and Charles Hadlock, along with Brian 
McMahon and J im Slevin, have experienced a season of 
disappointment. Two decisions resulting in one point 
F r i a r losses seemed to spell the difference in the course 
of the year, and the only thing left to say is "wait until 
next year. " 
Almost, but not quite depicts the achievement of 
success for the 1967 varsity baseball season. Led by its 
co-captains Jim Petteruti and Otto C.iannotti, the squad 
was being considered for a post-season bid until disaster 
in the form of two straight defeats hit the Friars . Be-
hind the hustling of senior Greg Walsh, aided by the re-
lief pitching of Kevin Connolly, the Friars were winning 
ball games despite the fact that they have not reached 
their potential. With only four members of the current 
squad graduating, the future does look bright for F r i a r 
baseball. . 
Outdoor track at P C will definitely be lessened in 
stature when it comes to estimating potential points to 
be scored in a meet, as the Friars are losing co-captains 
Joe Adamec and Steve Hernandez who combined hold 
most of the sprint records at Providence College. Coach 
Hanlon does not face an easy task as he looks to the 
future in the hopes of replacing these departing stars. 
Memories of exciting victories never die. They sort 
of pass into the depths of one's mind until an incident 
occurs that brings them to mind once more. The seniors 
who will graduate this June, 1967, will become one of 
these memories.. Having brought their collegiate careers 
to a conclusion, acknowledgement of the skills which 
they possess and have displayed mast be accorded them. 
To "the senior athletes, thanks for a job well done has to 
be extended; and to the members of the classes '68, '69, 
"70, here's hoping that the summer months are good to 
vou and we will see you in September. A D I O S ! 
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L i n k s t e r s T a k e N . E. C r o w n 
Smyth, Adamonis Lead Friars Face U.R.I. For 
'Mythical' State Title Golfers To 4-Stroke Win 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e G o l f 
s q u a d c a p t u r e d the N e w E n g -
l a n d I n t e r c o l l e g i a t e C h a m p i o n -
s h i p l a s t F r i d a y at t h e Q u i d n e s -
set C o u n t r y C l u b i n N o r t h 
K i n g s t o w n b y a f o u r s t r o k e m a r -
g i n . T h e F r i a r s ' v i c t o r y w a s 
o n l y o v e r s h a d o w e d b y t h e t r e -
m e n d o u s p l a y of s o p h o m o r e 
J a c k S m y t h i n w i n n i n g t h e 
m e d a l i s t t i t l e T>y one s t r o k e o v e r 
t e a m m a t e D a v e A d a m o n i s a n d 
H o l y C r o s s ' s L a w r e n c e C o r b e t t . 
J a c k S m y t h , w h o s t y l e s h i s 
s w i n g a f t e r t h a t o f p r o D o u g 
S a n d e r s , f i n i s h e d t h e t w o d a y 
t o u r n a m e n t w i t h a r o u n d of 76 , 
a n d a 36 h o l e s co re o f 151. J a c k 
o p e n e d t h e t o u r n e y w i t h a 
b i r d i e o n t h e f i r s t h o l e a n d 
d i d n ' t see a n o t h e r f o r t h e r e -
m a i n d e r o f p l a y . S m y t h , o n 
t h e o t h e r h a d , r e g i s t e r e d o n l y 
t w o d o u b l e b o g e y s a n d d i d n ' t 
n e e d t h e p a r - b e a t e r as o f t e n as 
o t h e r p l a y e r s . 
J a c k t u r n e d t h e f r o n t s i d e o f 
t h e f i n a l r o u n d i n 4 1 , a n d i t 
s e e m e d as i f h e w a s g o i n g t o 
c o n t i n u e b o g e y go l f . B u t t h e 
e x - m e d a l i s t i n t h e R . I . J u n i o r ' s 
C l a s s r e s p o n d e d to t h e p r e s s u r e , 
a n d f i r e d a n e v e n p a r 3 5 g o i n g 
out . S m y t h h i t e v e r y g r e e n i n 
r e g u l a t i o n o n t h e b a c k s i d e b u t 
c o u l d n ' t f i n d t h e r a n g e w i t h 
h i s p u t t e r so he h a d t o s e t t l e 
f o r p a r s . 
T h e P C l i n k s t e r s n e t t e d t h e 
v i c t o r y w i t h a f o u r p l a y e r s co re 
of 622, f o u r b e t t e r t h a n t h e 
f a v o r e d U . R . I , s q u a d . T h i s v i c -
t o r y w a s v e r y r e w a r d i n g t o t h e 
F r i a r s s i n c e t h e i r o n l y l o ss t h i s 
y e a r s w a s to t h e R a m s . 
D a v e A d a m o n i s , w h o ^ m i s s e d 
a 12 i n c h p u t t o n t h e f i n a l h o l e 
f o r a p a r a n d a t i e f o r t h e 
m e d a l i s t t i t l e , w a s a v e r y i n s t r u -
m e n t a l m e m b e r i n t h e v i c t o r y . 
D a v e , w h o r e s i d e s i n C u m b e r -
l a n d , f i r e d a 76 o n t h e r a i n 
d r e n c h e d f i r s t d a y . H e s t a r t e d 
h i s r o u n d o n F r i d a y i n t h e f i f t h 
p o s i t i o n . T h r o u g h e i g h t h o l e s 
of p l a y D a v e w a s t w o a b o v e 
p a r , b u t h i t t w o g r e a t b a c k to 
b a c k w o o d shots o n t h e n i n t h , 
w h i c h p l a c e d h i m i n e a g l e p o s i -
t i o n . A d a m o n i s s u c c e s s f u l l y 
r a m m e d i n a 18 f o o t p u t t , a n d 
t u r n e d t h e f r o n t s i d e e v e n p a r . 
D a v e w e n t t w o o v e r o n t h e f i r s t 
t h r e e h o l e s of t h e b a c k n i n e , 
b u t s e t t l e d d o w n t h e r e s t o f t h e 
w a y a n d f i n i s h e d u p w i t h a s i d e 
of 41 , a n d a n e i g h t e e n h o l e t o t a l 
of 76. 
H i s 36 h o l d t o t a l w a s 152, 
one o f f t h e p a c e se t b y J a c k 
S m y t h . A d a m o n i s p l a y e d ex-
c e l l e n t l y o v e r t h e 6 ,242-yard l a y -
o u t , a n d o n l y h a d t r o u b l e oc-
c a s i o n a l l y w i t h t h e e x t r e m e l y 
fas t g reens . 
Y e t , t h e m a n o n w h o s e 
s h o u l d e r s t h e b u r d e n w a s c a r -
r i e d , w a s c a - c a p t a i n J a c k G u i r -
gos. J a c k w a s the l a s t P C c o n -
t e s tant o u t o n t h e c o u r s e , a n d 
i t w a s h i s r o u n d w h i c h w a s to 
d e c i d e t h e w i n n e r o f t h e t o u r n -
m e n t . T h e " B u l l e t , " w h o h a d 
a n e x c e l l e n t r o u n d of 79 i n t h e 
h e a v y r a i n s o f t h e f i r s t d a y , w a s 
i n f o r m e d w h a t he h a d to shoot 
i n o r d e r f o r h i s t e a m to n a i l 
d o w n t h e v i c t o r y . J a c k s t a r t e d 
the r o u n d o f f v e r y p o o r l y , a n d 
w a s s i x o v e r p a r at t h e t u r n . 
T h e p r e s s u r e s t a r t e d to m o u n t 
o n " B u l l e t " a f t e r he h a d bo-
g e y e d n u m b e r t w e l v e . B u t J a c k 
s t a r t e d a c h a r g e a n d c a r d e d 
b a c k t o b a c k b i r d i e s o n t h e p a r 
f i v e f i f t e e n t h a n d t h e p a r 3 
s i x t e e n t h . " B u l l e t " p a i r e d t h e 
l a s t t w o h o l e s a n d c a m e i n w i t h 
a n o u t s t a n d i n g r o u n d of 77. 
G u i r a g o s ' t o t a l f o r t h e t o u r -
n e y w a s 156, w h i c h l a n d e d f o r 
h i m a t i e f o r f i f t h p o s i t i o n . 
C r a i g G a l i p e a u , w h o s e v e r l y 
b r u i s e d h i s s h o u l d e r t h e n i g h t 
b e f o r e t h e t o u r n a m e n t , w a s a n 
i n s p i r a t i o n to h i s o t h e r t e a m -
m a t e s . T h e " M a c h i n e , " w h o 
p l a y e d u n d e r h e a v y s e d a t i o n 
b o t h d a y s of t h e t o u r n a m e n t i n 
o r d e r to k i l l t h e p a i n , w a s 
l i m i t e d to a l m o s t a h a l f s w i n g . 
C r a i g , t h e o t h e r c o - c a p t a i n , f i r e d 
a n 83 t h e f i r s t r o u n d a n d a n 80 
t h e s e c o n d d a y . T h e sweet -
s w i n g e r f r o m B e n n i n g t o n , V t . , 
w a s o n l y f i v e s t r o k e s a b o v e p a r 
a f t e r 15 h o l e s o f t h e f i r s t r o u n d . 
B u t t h e n i t s e e m e d h e f e l t t h e 
p a i n e v e n w o r s e , a n d s k i e d to 
12 o v e r o n t h e l a s t t h r e e h o l e s . 
T h e s a m e p a t t e r n o c c u r r e d t h e 
s e c o n d d a y w h e n C r a i g , one-
u n d e r at t h e e n d of s i x , f i n -
i s h e d t h e r o u n d w i t h a n i n e 
o v e r 80. 
D e n n i s W e b b e r w a s t h e f i n a l 
m e m b e r o f t h e s q u a d . H e s h o t 
a s c o re i d e n t i c a l to t h a t o f t e a m -
m a t e G a l i p e a u , 163. D e n n i s 
p l a y e d v e r y f i n e g o l f t h r o u g h -
o u t t h e e n t i r e t o u r n a m e n t . T h e 
o n l y t h i n g t h a t k e p t h i m a w a y 
f r o m t h e l e a d e r s w a s a t o t a l of 
17 t h r e e p u t t g r e e n s i n t h e 
t o u r n a m e n t . I f D e n n i s s t a r t s 
s i n k i n g t h o s e p u t t s , w a t c h f o r 
h i m to h a v e a v e r y r e s p e c t a b l e 
f i n i s h i n t h e N a t i o n a l s . 
T h i s v i c t o r y w a s v e r y r e w a r d -
i n g to C o a c h P r i s c o , w h o i s t h e 
o u t g o i n g p r e s i d e n t o f t h e N . E . 
G o l f A s s o c i a t i o n . M r . P r i s c o p u t 
i n e n d l e s s h o u r s w i t h t h e t e a m , 
t r y i n g t o s h a p e u p t h e i r g a m e s 
b e f o r e t h i s b i g t o u r n a m e n t . A s 
C r a i g G a l i p e a u says , " C o a c h 
P r i s c o w a s t h e c o h e s i v e f o r c e 
i n t h e F r i a r s ' v i c t o r y i n the 
N e w E n g l a n d ' s a n d t h r o u g h o u t 
e v e r y v i c t o r y d u r i n g t h e sea-
s o n . " T h e t e a m a lso h o p e s t h a t 
t h e a t h l e t i c d e p a r t m e n t w i l l 
h o n o r a b i d t o t h e N C A A t o u r -
n a m e n t i f t h e s q u a d r e c e i v e 
one . 
T h e F r i a r b a s e b a l l f o r t u n e s 
t o o k a t u r n f o r t h e w o r s e t h i s 
pas t w e e k , s u f f e r i n g s e t b a c k s 
at t h e h a n d s of H o l y C r o s s a n d 
t h e U n i v e r s i t y o f B r i d g e p o r t . 
E v e r y t h i n g w e n t w r o n g f o r the 
F r i a r s . T h e p i t c h i n g , w h i c h h a d 
l o o k e d to b e a l a t e b l o o m e r , 
w a s c o m p l e t e l y s h a t t e r e d b y the 
C r u s a d e r s of H o l y C r o s s i n a 
9-0 s e t b a c k . T h e h i t t i n g has 
b e e n a n e m i c o f l a t e , t h e F r i a r 
b a t s m e n m a n a g i n g b u t t w o 
r u n s i n t h e i r l a s t t w e n t y - s i x i n -
n i n g s o f a c t i o n . I n s h o r t , t h e 
F r i a r s n e e d a c o m p l e t e r e v e r s a l 
g a m e p l a y e d at H e n d r i c k e n 
F i e l d . T h e i r a d v e r s a r y f o r this 
g a m e was t h e U . of B r i d g e p o r t 
P C f i n a l l y m a n a g e d to break 
i n t o t h e s c o r i n g c o l u m n w i t h 2 
r u n i n the f i r s t i n n i n g . The> 
a d d e d a n o t h e r l a t e r o n i n the 
game . H o w e v e r , the F r i a r break 
t h r o u g h w a s n o t e n o u g h a. 
B r i d g e p o r t m a r c h e d o f f w i t h s 
4-2 d e c i s i o n a n d , f o r t h e F r i a r . ' 
i t was t h e i r f i f t h loss o f t h : 
season a n d t h e s e c o n d i n a 
m a n y days . 
B e m i e N o r t o n s t a r t e d f o r th 
F r i a r s b u t was n o t exacte l 
Thinclads Look To Future 
As IC4A Meet Draws Near 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e V a r -
s i t y T r a c k t e a m c o m p e t e d i n 
t h e E I C A A C h a m p i o n s h i p s at 
B a t e s C o l l e g e i n L e w i s t o n , 
M a i n e , l a s t S a t u r d a y . 
W h e n t h e t r i a l h e a t s e n d e d 
i n t h e m o r n i n g , t h e f o r t u n e s o f 
t h e B l a c k a n d W h i t e l o o k e d 
b r i g h t i n d e e d . A l l s i x m e n 
t h e y h a d b r o u g h t to t h e m e e t 
w e r e i n t h e f i n a l s i n t h e a f t e r -
n o o n . H o w e v e r , w h e n t h e l a s t 
e v e n t h a d b e e n r u n , t h e F r i a r s 
d i d n o t m a k e o u t as w e l l as t h e y 
h a d e x p e c t e d . T h e y h a d t h e 
p o t e n t i a l t o s c o r e 48 p o i n t s , y e t 
m a n a g e d t o s co re o n l y s i x w i t h 
a t h i r d , a f o u r t h , a n d a fifth 
p l a c e . T h e p o i n t s c o r e r s f o r 
t h e F r i a r s w e r e B o b C r o o k e , 
t h i r d i n t h e t w o m i l e ; J o e A d a -
m e c , f o u r t h i n t h e 440 ; a n d P e t e 
B r o w n , fifth i n t h e m i l e . 
B o b C r o o k e w a s t h e l o n e 
b r i g h t spo t o f t h e a f t e r n o o n f o r 
P . C , as h e r a n a g o o d 9:24 o n 
a w i n d y , so f t t r a c k . J o e A d a m e c 
got off t o a g o o d s t a r t i n t h e 
q u a r t e r - m i l e , b u t t i e d u p i n t h e 
s t r e t c h to finish 4 t h i n 51 flat. 
I t was a c l o s e r a c e a l l t h e w a y 
w i t h o n l y a b o u t e i g h t y a r d s sep-
a r a t i n g t h e first f o u r m e n . T h e 
final p o i n t was g a r n e r e d b y P e t e 
B r o w n w h o r a n a 4 :28 to t a k e 
fifth i n t h e m i l e . T h i s w a s a 
s u r p r i s e t o a l l as B r o w n h a d r u n 
a 4 :15 m i l e t w o w e e k s ago . I t 
is e x p e c t e d a n d h o p e d t h a t 
B r o w n w i l l r e g a i n h i s o l d f o r m 
i n t i m e f o r t h e N e w E n g l a n d 
C h a m p i o n s h i p s t h i s S a t u r d a y . 
F o l l o w i n g B r o w n across the fin-
i s h i n 4 :25 w a s J u n i o r D a n G a -
v e n , w h o r a n h i s f o u r t h " o f f " 
r a c e i n as m a n y meets . T h e 
o t h e r r u n n e r s c o m p e t i n g f o r 
P . C . w e r e D e n n y F a z e k a s a n d 
L a r r y O l s e n . F a z e k a s finished 
s i x t h i n t h e h a l f i n 2:00 a n d O l -
s e n finished s e v e n t h i n t h e t w o 
m i l e i n 9:44. 
T h e r e h a s t o be s o m e d r a s t i c 
i m p r o v e m e n t b y s e v e r a l o f these 
r u n n e r s , e s p e c i a l l y G a v e n a n d 
F a z e k a s , i f t h e F r i a r s a r e g o i n g 
to m a k e a r e p r e s e n t a b l e s h o w -
i n g i n t h e N e w E n g l a n d C h a m -
p i o n s h i p s t h i s S a t u r d a y at B o s -
t o n C o l l e g e . T h i s w i l l be t h e 
l a s t m e e t o f t h e y e a r , a n d t h e 
t e a m w i l l be t r y i n g i t s best t o 
a c h i e v e o n e o f i t s f i n e r p e r -
f o r m a n c e s t h i s season . 
Koski And Henderson 
Chosen Co-Captains 
T o n y K o s k i , W o r c e s t e r , M a s s . , 
a n d D o n H e n d e r s o n o f M a r s h -
field, M a s s . , h a v e b e e n e l e c t e d 
c o - c a p t a i n s o f t h e 1967-68 bas-
k e t b a l l t e a m , i t w a s a n n o u n c e d 
b y R e v . A . B . B e g l e y , O . P . , D i -
r e c t o r o f A t h l e t i c s . 
K o s k i , 6' 8 " c e n t e r , i s t h e 
t e a m ' s l e a d i n g r e b o u n d e r . T o n y 
a v e r a g e s 10.1 p o i n t s p e r g a m e , 
a n d h a s a n e x c e l l e n t .515 field 
g o a l p e r c e n t a g e . I n t h e H o l i d a y 
F e s t i v a l at M a d i s o n S q u a r e G a r -
d e n , h e w a s t h e l e a d i n g r e b o u n -
d e r w i t h 49 i n t h r e e games . H i s 
h i g h f o r t h e season w a s 21 r e -
b o u n d s a g a i n s t A s s u m p t i o n C o l -
l ege . T o n y c a m e t o P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f r o m L e i c e s t e r J u n i o r 
C o l l e g e w h e r e h e c o m p i l e d a n 
o u t s t a n d i n g r e c o r d . H e i s m a -
j o r i n g i n S o c i o l o g y . 
D o n H e n d e r s o n b r o k e i n t o t h e 
s t a r t i n g l i n e u p m i d w a y t h r o u g h 
t h e season , a n d d i d a fine j o b 
i n t h e b a e k c o u r t f o r t h e M u l -
l a n e y m e n . I n a d d i t i o n to h i s 
b a s k e t b a l l p r o w e s s , D o n i s one 
of t h e t o p p i t c h e r s o n t h e 
F r i a r s ' b a s e b a l l t e a m . H e n d e r -
son w a s a n o u t s t a n d i n g s c h o o l -
b o y a t h l e t e at M a r s h f i e l d H i g h , 
w h e r e h e c a p t a i n e d t h e baske t -
b a l l , b a s e b a l l a n d f o o t b a l l t e a m s . 
H e w a s t h e l e a d i n g s c o r e r f o r 
t h e F r i a r s ' f r o s h t e a m t w o y e a r s 
ago w i t h a 14.6 a v e r a g e . D o n 
i s a H i s t o r y m a j o r a n d p l a n s t o 
b e c o m e a t e a c h e r - c o a c h u p o n 
g r a d u a t i o n . 
B i l l P e t t i n g i l l d i v e s b a c k 
t e m p t . 
of f o r m i n o r d e r to c o m e o u t 
w i t h a w i n n i n g season . 
O n e of t h e P r o v i d e n c e b r i g h t 
spots h a s b e e n G r e g W a l s h w h o 
has t a k e n o v e r the j o b at the 
" h o t c o r n e r . " W a l s h has ac-
c o u n t e d f o r s e v e r a l F r i a r 
s c o r i n g o p p o r t u n i t i e s , b o t h w i t h 
h i s h i t t i n g a n d b y w a y o f the 
s a c r i f i c e . G r e g , a s e n i o r h a i l -
i n g f r o m O y s t e r B a y , L . I . , N e w 
Y o r k , h a s b e e n a s p a r k p l u g i n 
t h e f i e l d a n d o n t h e basepaths 
f o r t h e F r i a r s . 
T h e F r i a r s b a t t l e d B o s t o n 
C o l l e g e to a 0-0 t ie f o r e i g h t 
i n n i n g s l a s t w e e k i n a g a m e 
c a l l e d o n a c c o u n t o f r a i n . B i l l 
P e t t i n g i l l h u r l e d a n o t h e r b r i l -
l i a n t g a m e f o r P C b u t t h e F r i a r 
b a t s m e n w e r e u n a b l e to p u s h 
across a n y r u n s f o r t h e j u n i o r 
r i g h t h a n d e r . T h e h i t t i n g s l u m p 
c o n t i n u e d a g a i n s t H o l y C r o s s o n 
F r i d a y . T h e F r i a r s m a n a g e d 
o n l y f i v e h i t s o f f o f J o h n D o l a n , 
t h e C r u s a d e r c h u c k e r , w h o w e n t 
the r o u t e . G r e g W a l s h a c c o u n t e d 
f o r t w o o f the P C h i t s a n d Ot to 
G i a n o t t i c h i p p e d i n w i t h a 
d o u b l e . S o l o " b i n g l e s " b y S t e v e 
S a r a d n i c k a n d J o e O ' S u l l i v a n 
a c c o u n t e d f o r t h e o t h e r F r i a r 
sa fe t ies . 
T h e C r u s a d e r s s t a r t e d fas t 
a g a i n s t the F r i a r s , s c o r i n g f o u r 
t i m e s i n t h e i n i t i a l f r a m e . T h e y 
a d d e d t h r e e m o r e i n t h e t h i r d , 
s e n d i n g S t e v e N e l s o n , the P r o v i -
d e n c e s t a r t e r , to t h e s h o w e r s . 
N e l s o n h u r l e d a t o t a l o f 2% 
i n n i n g s , y i e l d i n g f i v e r u n s o n 
f o u r h i t s a n d f o u r passes . T e d 
D e m p s e y r e l i e v e d N e l s o n o n the 
m o u n d , b u t b y t h i s t i m e , t h e 
d a m a g e h a d t a k e n i t s t o l l . N o l a n 
k e p t P r o v i d e n c e i n c h e c k f o r 
t h e e n t i r e g a m e , s e n d i n g P C 
d o w n to t h e i r f o u r t h loss o f t h e 
t o first i n a v o i d i n g pck-of f at-
—COWLfoto by D A N CASSIDY 
T h e F r i a r s l os t a n o t h e r om 
o n S a t u r d a y a f t e r n o o n i n ; 
o v e r p o w e r i n g . H i s t e a m m a t e 
b a i l e d h i m o u t of n u m e r o u 
e a r l y i n n i n g s j a m s w i t h som< 
f i n e d e f e n s i v e p l a y . B r i d g e p o r 
p u s h e d t h r e e r u n s across thi 
p l a t e i n t h e f o u r t h f r a m e , ani 
a d d e d a n o t h e r i n t h e f i f t h 
N o r t o n r e t i r e d i n f a v o r of C a 
B o w d e n , w h o k e p t B r i d g e p o r t h 
c h e c k the r e s t o f the w a y . Onc i 
a g a i n , h o w e v e r , the F r i a r s w e n 
u n a b l e to c a p i t a l i z e o n scor inf 
o p p o r t u n i t i e s . 
P r o v i d e n c e c loses o u t the 
b a s e b a l l season t h i s w e e k . To 
d a y t h e F r i a r s f a ce A m e r i c a i 
I n t e r n a t i o n a l C o l l e g e . A w i n ir 
t h i s g a m e w o u l d p u s h P C ovei 
t h e .500 m a r k , t h e i r r e c o r d now 
s t a n d i n g at 5-5-1. W h a t i s more 
i m p o r t a n t i s the season f inale 
a g a i n s t a r c h - r i v a l U . R . I , to be 
p l a y e d at H e n d r i c k e n F i e l d t h i : 
c o m i n g S a t u r d a y . A doub le 
h e a d e r i s s c h e d u l e d w i t h the 
R a m s a n d a s w e e p h e r e would 
g u a r a n t e e a w i n n i n g season fo i 
the F r i a r s a n d t h e c h a m p i o n 
s h i p o f t h e i n t e r s t a t e r i v a l i y 
b e t w e e n t h e F r i a r s , U . R . I , and 
B r o w n . T h e F r i a r s s p l i t wi th 
B r o w n d u r i n g the season and 
l i k e w i s e , so d i d U . R . I . T h e out 
c o m e of S a t u r d a y ' s contest w i l l 
d e t e r m i n e t h e v i c t o r o f the 
" m y t h i c a l " c h a m p i o n s h i p , and 
w i l l a lso be f i n a l j u d g m e n t for 
the " 6 7 " d i a m o n d m e n . 
N O T I C E 
T h e K n i g h t s o f C o l u m b u s 
C o u n c i l at P r o v i d e n c e C o l -
l ege w i l l s p o n s o r a S p r i n g 
c a r s m a s h , w h i c h w i l l be h e l d 
a l l day F r i d a y , M a y 19, i n 
A l u m n i H a l l p a r k i n g l o t . 
